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((
Læsevejledning(
(
Kapitel!1)(fæstner(sig(ved(arbejdsspørgsmål(1,(der(primært(tjener(til(at(afklare(metodiske,(teoretiske(og(
videnskabsteoretiske(overvejelser.(I(afsnittet(præsenteres(genren,(appelformer,(kommunikationssituatioV
nen( via( Roman( Jakobsons( +( Lisbeth( Thorlacius( kommunikationsmodel,( Robert( Entmans( pointer( om(
Framing,(priming(og(agenda!setting.!Kapitlet(rundes(af(med(et(afsnit(om!diskursteori(og(en(teorisammenV
kædning,(hvor(det(belyses,(hvordan(de(forskellige(teorier(arbejder(sammen.(
Kapitel!2)(fæstner(sig(ved(arbejdsspørgsmål(2,(der(åbner(op(for(selve(analysen(af(de(2(valgvideoer.(Her(
foregår(en(næranalyse(af(de(fortælletekniske,(æstetiske(og(sproglige(valg,(der(er(foretaget(i(videoerne.(
Kapitel!3)(fæstner(sig(ved(arbejdsspørgsmål(3(og(diskuterer,(hvilke(segmenter(i(samfundet,(der(sigtes(mod(
og(som(kunne(lade(sig(tiltale(af(de(forskellige(temaer(og(måden(de(fremstilles(på(i(valgvideoerne.(Kapitlet(
lægger(op(til(en(bredere(perspektivering(af(problemstillingen(ift.(samfundets(segmenter.(Afsnittet(vil(disV
kutere(kommunikationen(i(forhold(til(MinervaVmodellen(og(runde(af(med(sætte(kommunikationssituatioV
nen(i(relief(ift.(de(5(nyhedskriterier.(
(
Forkortelser(
Igennem(opgaven(bruges(en(række(forkortelser.(De(hyppigste(vil(være:(
Enhedslisten(=(Ø(
Liberal(Alliance(=(LA(
Venstre,(Konservative(og(Dansk(Folkeparti(=(VKO(( (
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Indledning(
Motivation(
Motivationen(for(at(skrive(nærværende(projekt(bunder(i(en(undring(over(den(store(variation,(der(i(måden(
at( kommunikere( et( politisk( budskab( på( fløjene( imellem.( For( selvom( formålet( er( det( samme,( netop( at(
hverve(vælgere,(er(det(vidt(forskellige(virkemidler,(der(tages(i(brug(for(at(nå(de(forskellige(vælgere(partiV
erne(appellerer(til(i(deres(kommunikation.(Med(udgangspunkt(i(valgvideoerne(for(Enhedslisten(og(Liberal(
Alliance(i(2011(afgrænses(projektets(fokus(til(et(komparativt(studie(af(disse(to.((
Dernæst(har(jeg(en(personlig(motivation(i(emnet,(som(udspringer(af(den(tale(jeg(holdt(i(mundtlige(retorik(
workshoppen(i(efteråret(2014.(Denne(tale(handlede(om("overkommunikation”.(Problematikken(er(egentV
lig(den(samme(her,(når(man(tilføjer(informationer(til(informationsstrømmen(i(samfundet,(bør(man(gøre(
det(med(omhu(og(præcision.(Min(pointe(i(talen(dengang(var,(at(vi(kommunikationsstuderende(i(stedet(for(
at(hælde(mere(vand(i(oceanet(af(informationer,(skulle(skabe(øer.(Det(vil(sige(at(levere(præcis(og(relevant(
information(for(modtageren(i(stedet(for(at(forfalde(til(bare(at(dyrke(den(larmende(kommunikation,(der(i(
højere(grad(bare(vil(høres(og(mindre(grad(har(noget(at(sige((Højbjerg(Christensen,(1993:(”Public!Relations!
i!et!overkommunikeret!samfund”).(Denne(pointe(vil(jeg(holde(fast(i(dette(projekt(og(undersøge,(hvordan(
partierne(forholder(sig(til(at(være(en(del(af(dette(hav(af(kommunikation(og(om(de(formår(at(adskille(deres(
kommunikation(fra(mængden(og(gøre(sig(særligt(synlige,(med(brugbare(”øer”(af(informationer(for(vælV
gerne.(
(
(
Figur!1(http://www.danadorsi.com/wp@content/uploads/2015/01/information@overload.jpeg)"
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Problemfelt(
I(en(informationsmættet(verden,(hvor(densiteten(af(informationer(er(konstant(stigende,(er(det(nødvendigt(
at(gøre(sig(bemærket,(hvis(man(vil(have(et(ord(indført.(Samfundets(tilstand(er(meget(rammende(blevet(
kaldt("det!overkommunikerede!samfund"((Højbjerg(Christensen,(1993:(”Public!relations!i!et!overkommuni@
keret!samfund”).(Man(taler(i(dag(om,(et(mættet(informationslandskab.(Dette(skyldes:(1)(Øget(konkurrence,(
med(flere(udbydere(2)(Nye(informationsteknologiske(muligheder(3)(Større(kommunikationstryk.(Det(siger(
sig(selv,(når(vi(er(gået(fra(bare(to(danske(tvVkanaler(i(1990(til(over(20(i(dag(medfører(det(naturligvis(et(øget(
pres(på(de(enkelte(kanaler( for(at( skaffe(sig(seere( (Kasper(Westphal(Pedersen,(2013:(”Bryd!muren!med!
kommunikation!der!engagerer”).(Ligeledes(er(nye(informationsteknologier((internet,(smartphones,(sociale(
arenaer)((Hjarvad,(1999:(”Det!selskabelige!samfund”)(medvirkende(til(en(større(spredning(på,(hvor(folk(
befinder(sig(og(kan(nås(med(kampagner,(hvilket(bidrager(til(at(man(må(råber(endnu(højere,(hvis(man(vil(
høres(i(det(omfangsrige(medielandskab.(Man(taler(her(om(en(støjmur,(der(skal(gennembrudes,(med(kreaV
tivt( og( opsigtvækkende( indhold,( for( at( der( overhovedet( kan( etableres( en( kommunikationsforbindelse(
(ibid.).(Men(det(er(ikke(nok(blot(at(fange(modtagerens(opmærksomhed,(man(også(nød(til(at(vække(engaV
gementet(hos(denne,(hvis(man(ønsker(at(påvirke(til(forandring(og(handling.((ibid.)(
Med(et(udfordrende(og(voksende(medielandskab(kan(det(være(nødvendigt(at(føre(kneb(og(billige(tricks(
med(sig(ind(på(scenen(for(at(blive(hørt.(Mediernes(måde(at(håndtere(politikere(og(deres(personsager(bliver(
ofte(udskældt(for(at(fjerne(fokus(fra(den(reelle(politik,(og(kun(sætte(fokus(på(personen.(Men(hvad(så,(når(
partierne(selv(får( lov(at(holde(mikrofon(og( lave(en(valgkampsfilm(V(formår(de(så(selv(at(udnytte(denne(
taletid(eller(kommer(de(blot(til(at(kommunikere(og(forstærke(eksisterende(forståelser(af(dem(med(samme(
virkemidler(som(de(øvrige(medier?(De(krav(der(stilles(til(en(kort(valgfilm(på(et(par(minutter(er(høje.(Den(
skal(ikke(blot(informere(eller(orientere.(Den(skal(ind(og(påvirke(folks(holdninger(og(allerhelst(deres(vælV
geradfærd.(Dette(er(for(en(kommunikatør,(den(yderste(effekt(af(hans/hendes(kommunikationen:(At(påV
virke(til(handling.(Med(dette(ønske(fra(afsenders(side,(kan(man(være(interesseret(i(at(fordreje(virkeligheV
den(og(udøve(propaganda(for(sit(parti,(snarere(end(egentlig(at(informere(og(oplyse(vælgeren.(Sidst(nævnte(
er(der( ikke(meget( tid( til,( så(man(må( i(udgangspunktet(holde( sig( til( et(par(ganske( få(pointer,( som(man(
forsøger(at(brænde(fast(i(seerens(bevidsthed.(I(den(følgende(opgave(vil(jeg(undersøge,(hvordan(kommuV
nikationen(udspiller(sig(i(valgvideoerne(for(henholdsvis(Liberal(Alliance(og(Enhedslisten(i(2011.(
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Problemformulering(
Hvordan(kan(man(ved(en(komparativ(analyse(af(henholdsvis(Enhedslistens(og(Liberal(Alliances(valgkampsV
videoer(fra(2011(karakterisere(og(vurdere(valgvideoernes(kommunikative(virkemidler,(og(ud(fra(dette(disV
kutere(disse(i(et(bredere(perspektiv(ift.(befolkningssegmenter?(
Arbejdsspørgsmål(
1)(Hvordan(kan(man((karakteriserer(den(strategiske(kommunikation,(der(fremlægges(i(valgvideoerne(for(
Liberal(Alliance(og(Enhedslisten(i(2011?((genre,!appelformer,!kommunikationsstiuation!framing,!priming,!
agenda!setting!og!diskursteori)(
2)(Hvilke(valg(er(foretaget(på(æstetiksiden(og(hvilken(retorik(og(argumentation(er(der(benyttet(for(at(komV
munikere(det(enkelte(partis(værdier?((storytelling,!sprogbrug,!argumenter!og!æstetik)(
3)(Diskussion(af(hvilke(segmenter(kommunikationen(søger(at(ramme(og(hvordan(den(forholder(sig(til(de(5(
nyhedskriterier?((
Hovedformål((
At(blotlægge(den(kommunikative(situation,(med(særligt(fokus(på(mediemæssige(virkemidler(og(den(retoV
riske(vinkling(i(partiernes(sagsfremstilling.(Dvs.(den(propaganda(og(manipulation,(der(finder(sted(i(arguV
mentationen,(når(virkeligheden(beskrives(med(ganske(bestemte(termer,(i(overensstemmelse(med(partiets(
verdensperspektiv.(Det(er(vigtigt(at(gøre(sig(klart,(at(begge(partier(vil(hævde(at(repræsentere(”sandheden”,(
men(at(ingen(af(dem(har(et(egentligt(patent(på(den.(Derfor(mener(jeg,(at(det(væsentligste(man(kan(gøre,(
”skrælle”(kommunikationen(og(blotlægge(sprogbrugen(og(de(stilistiske(virkemidler,(der(tages(i(anvendelse,(
da(de(kan(være(med(til(at(afdække(mere(nøjagtigt,(hvordan(denne(farvning(af(kommunikationen(finder(
sted.(For(når(vi(beskriver(virkeligheden(med(et(farvet(sprog,(er(vi(med(til(at(farve(opfattelsen(virkeligheden(
i(en(bestemt(retning.(Virkeligheden(forstås(her(i(simpelforstand,(som(vores(omgivende(verden.(Vigtigt(er(
altså(at(forstå,(fra(hvilket(perspektiv(virkeligheden(beskrives,(og(med(hvilket(formål(den(beskrives,(da(dette(
kan(være(med(til(at(forklare,(hvorfor(kommunikationen(er(udformet,(som(den(er.(Denne(afdækning(skulle(
gerne(gøre(en(i(stand(til(at(stille(sig(yderligere(kritisk(over(for(den(politiske(kommunikation,(der(finder(sted,(
end(man(kunne(inden(undersøgelsen.((
( (
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Afgrænsning(
Nærværende(projekt(er(afgrænset(til(at(se(på(2(valgvideoer(fra(2011,(for(at(undersøge(den(politiske(komV
munikation(der(finder(sted(i(disse.(Undervejs(i(processen(er(frasorteret(en(3.(Video((Venstre),(simpelthen(
for(at(kunne(gå(mere(i(dybden(med(de(2(valgvideoer,(der(var(i(størst(kontrast(til(hinanden.(I(projektet(vil(
jeg(se(på(valgvideoerne(inden(for(deres(egen(ramme,(det(vil(bl.a.(sige(at(jeg(ser(på(den(implicitte(afsender(
og(modtager(som(videoerne(lægger(op(til,(dvs.(det(billede(kommunikationen(tegner(af(afsender(og(modV
tager((uddybet(i(afsnittet(”Pointer(fra(Thorlacius’(kommunikationsmodel,(2002”).(Formålet(med(undersøV
gelsen(er(primært(at(undersøge(et(kommunikationsprodukt(for(dets(opbygning(og(sin(sprogliggørelse(af(
virkeligheden.(Dette(fordi,(at(alle(med(en(agenda,(det(være(sig(politikere,(forretningsfolk(eller(borgere,(vil(
have(en(tendens(til(at(vinkle(deres(fortælling(efter(det(formål(de(har(med(at(fortælle(den.(Et(farvet(sprog(
giver(en(farvet(virkelighed((Stormhøj,(2006:(23).(Derfor(mener(jeg,(at(det(bedste(vi(kan(gøre(i(mødet(med(
alle(typer(kommunikationsprodukter,(er(at(gøre(os(bevidste(om(denne(farvning(og(således(også(den(sprogV
lige(fortolkning(og(konstituering(af(virkeligheden,(der(finder(sted(i(medieproduktet((Stormhøj,(2006:(2).(
Derfor(kredser(denne(analyse(om(udtrykssiden:(sproget,(tegnene(og(symbolerne(og(æstetikken,(der(anV
vendes(i(videoerne(auditivt(og(visuelt,((for(at(understøtte(et(bestemt(budskab(V(og(måden(der(lægges(op(
til(bestemte(fortolkninger(og(afkodninger(af(dette(budskab((Entman,(2007:(”Framing!Bias:!Media!in!the!
Distribution!of!Power”.((
(
(
Figur!2!/http://pakistanmediawatch.com/wp@content/uploads/2011/12/media@manipulation.png)(
( (
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Min(position(i(forhold(til(analysematerialet(
Jeg(er(bevidst(om,(at(jeg(har(en(større(sympati(for(Ø(end(for(LA(og(jeg(vil(derfor(bestræbe(mig(på,(at(stilles(
der(i(opgaven(et(kritisk(spørgsmål,(så(bliver(det(stillet(til(begge(partiers(valgvideoer.(
Da(jeg(mener,(at(det(er(hypotetisk,(at(det(skulle(være(muligt(at(tilgå(feltet(fordomsfrit,(vil(jeg(ikke(foregive(
at(gøre(dette.(Jeg(er(bevidst(om(at(jeg(har(fordomme(og(ved(at(være(bevidst(om(disses(tilstedeværelse,(vil(
min(tilgang(til(emnet(være(hermeneutisk.(Fordommene(kunne(være(om(at(LA(har(et(meget(optimistisk(
beregningsværktøj.(Dettes(beregninger(kan(påvise(voldsom(vækst(og(arbejdspladser(ved(udrulning(af(LA’s(
politik.(Men(jeg(er(også(opmærksom(på,(at(Enhedslistens(idealer(og(ambitioner(for(de(udsatte(i(samfundet(
er(meget(optimistiske,(i(forhold(til(realiteterne.(Jeg(arbejder(hermenautisk,(da(der(her(er(tale(om(klassisk(
fortolkningsarbejde.(Jeg(vil(dog(ikke(stille(direkte(spørgsmål(til(de(politiske(agendaer,(men(i(stedet(fokuseV
rer(på(argumentationen(og(kontingensen/sammenhængen(i(mellem(primærVpåstande(og(belæg((Toulmin,(
1958),(der(lægges(frem(i(valgvideoerne.(Mit(formål(i(opgaven(her,(er(altså(ikke(at(tage(stilling(til(rigtig(og(
forkert,(men(i(stedet(at(se(på(det(kommunikative(håndværk(i(medieprodukterne.((
PostVstrukturalistisk(videnskabsteori(
Følgende(afsnit(bygger(på(et(samfundsvidenskabeligt(kursus(med(titlen(”Post@strukturalistiske!analysestra@
tegier”(og(er(her(gengivet(med(udgangspunkt( i(sin(fundamentale(tilgang(til(relationen(mellem(sprog(og(
virkelighed((verden(omkring(os).(Med(postVstrukturalistiske(vidensskabsteoretiske(briller,(agerer(vi((inden(
for(en(3Vledet(erkendelsesVmodel:((
Sprog"–"erkendelse"–"virkelighed.(
Dette(vil(sige,(at(gennem(sproget(kan(vi(opnå(erkendelser(om(
virkeligheden.( Ved( at( erkende( og( betegne( virkeligheden( genV
nem(sprog,(bliver(sproget(medkonstituerende(for(virkeligheden(
selv.(Her(forstås(virkeligheden,(som(tingenes(blotte(være(i(verV
den.(Dvs.(at(træerne(gror,(hvad(enten(vi(betegner(dem(gennem(
sprog(eller(ej.(Men(ved(at(betegne(dem(gennem(sproget( indV
skriver(vi(en(betydning( i(deres(væren(og(erkender(deres(eksiV
stens.(Sproget(er(med(til(at(indramme(genstandsfeltet,(fx(ved(udV
vælgelsen(af(bestemte(teorier(og(begreber.(PostVstrukturalismen(er(
karakteriseret(ved(en(såkaldt(”ontologisk!mangel”!(Stormhøj,(2006:(
Figur 3 (https://meetville.com/ima-
ges/quotes/Quotation-Desmond-Tutu-langu-
age-reality-Meetville-Quotes-244980.jpg)"
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22).(Dvs.,(at((virkeligheden(ikke(indeholder(nogen(fasthed(/(afsluttethed(som(sådan.(Virkelighedens(karakV
ter(er(flydende(og(kan(gennem(bestemte(diskurser(formes(i(bestemte(retninger((ibid.:(22V23),(hvilket(poliV
tiske(partier(tilstræber(at(gøre(ved(at(indskrive(deres(divergerende(holdninger(i(det(samme(emne,(som(fx(
”flygtninge”(som(kan(beskrives(som(”bekvemmelighedsflygtninge”(eller(”politisk( fordrevne(og( forfulgte(
flygtninge”.(PostVstrukturalismen(har(rødder(i(en(svag(realisme,(eller(som(Rune(V.(Gregersen((2011)(skriver(
det,(er(den(”antirealistisk”.(I(dette(ligger(altså,(at(vi(ikke(blot(kan(gå(ud(i(verden(og(undersøge(og(erfarer(
den(som(positivisterne(kan(det.(Iflg.(PostVstrukturalismen(afhænger(erkendelsen(af(virkeligheden(af(måden(
den(bliver( italesat.(Det(sprog(man(anvender(til(at(beskrive(virkeligheden(er(således(medkonstituerende(
for,(hvordan(virkeligheden(kan(fremstå.(Således(smelter(måden(vi(bedriver(videnskab(på(sammen(med(
måden(virkeligheden(kan(fremstå:(dvs.(at(ontologi(og(epistemologi(flyder(sammen.((Gregersen,(2011:(37).(
Virkeligheden(er(altså(ikke(en(objektiv(størrelse(man(blot(kan(kortlægge,(men(snarere(betydninger(og(meV
ninger,(der(skabes(og(opstår(via(sproget((Phillips,(L.(&(M.(Jørgensen,(2002:(145).(Dvs.(at(man(ved(at(anV
vende(et(bestemt(sprog(om(et(fænomen(er(medskabende(for(fænomenet(selv(og(dets(betydning.(”Gennem!
de!sproglige!konstruktioner,!vi!beskriver!verden!igennem,!bestemmer!vi,!hvordan!den!opfattes…!Diskurser!
kan!ses!som!systemer!af!mening”((Gregersen,(2011:(37V38).(Med(andre(ord(kan(man(altså(påvirke(folks(
forståelse(og(opfattelse(af(verden(via(sproget.(Derfor(er(det(i(høj(grad(de(sproglige(greb(og(virkemidler(i(
valgvideoerne(der(fokuseres(på(i(følgende(analyse.(Sproget(i(videoerne(siger(noget(om(måden(partierne(
anskuer(virkeligheden(på(og(dermed(også(hvilket(billlede(af(virkeligheden,(som(de(ønsker(udbredt.( (De(
politiske(temaer,(der(tages(op(i(forening(med(måden(de(gengives(på(kan(indikere,(hvem(kommunikationen(
henvender(sig(til(i(befolkningen((Dahl,(MinervaVmodellen).((
Det(er(en(vigtig(pointe(omkring(sprogopfattelsen(i(postVstrukturalistisk(videnskabsteori,(at(sproget(ikke(er(
et(nøgternt(arbejdsredskab:!”Sproget!er!producerende,!konstruerende!og!tildigtende.!Sproget!er!en!aktiviV
tet(der(bevirker(noget.”((Stormhøj,(2006:(2).(Dette(vil(sige,(at(teoriapparatet(for(analysen(må(udvælges(og(
sammensættes(omhyggeligt,(så(det(kan(belyse(netop(de(problemstillinger,(man(ønsker(at(undersøge.(Jeg(
har(derfor(udvalgt(teorier,(som(er(genstandssensitive(og(kan(fortælle(om(videoernes(storytelling,(dvs.(måV
den(videoerne(opbygger(et(handlingsforløb,(som(skal(give(mening(for(modtageren((Kjærbeck,(2004:(41),(
partiernes(udvælgelse(af(temaer/framing((Entman,(2007),(deres(fremstilling(af(disse(temaer/priming((EntV
man,(2007)(og(deres(måde(at(argumentere(på((Toulmin,(1958),(forklaret(ydereligere(i(særskilte(afsnit(i(det(
følgende.(
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1)(Hvordan(kan(man((karakterisere(den(strategiske(kommunikation,(der(
fremlægges(i(valgvideoerne(for(Liberal(Alliance(og(Enhedslisten(i(2011?(
(genre,!appelformer,!kommunikationssitaution,!framing,!priming,!og!agenda!set@
ting)!
Genre(
”I!de!vestlige! lande!har!der!siden!antikken!været!tradition!for!at!sammenknytte!politik! (af!græsk,!polis,!
bystat)!og!kommunikation,!nemlig! i! form!af! retorikken,!hvor!den!politiske!eller! rådgivende! tale!skal! til@
skynde!eller!fraråde!i!forhold!til!fremtiden.”!(http://medieogkommunikationsleksikon.dk/politiskVkommuV
nikation).!
Her(er(tale(om(strategisk(kommunikation,(nærmere(bestemt(politisk(kommunikation;(valgvideoer(op(til(et(
valg,(med(en(ganske(farvet(og(sagsfremmende(vinkling(af( indholdet(til(det(enkelte(partis(fordel((propaV
ganda).(Det(vil(i(denne(genre,(som(er(funderet(i(retorikkens(talekunst,(forekomme(bl.a.(fordrejninger,!an@
svarsfravigelser!og!mudderkastning(mod(politiske(modstandere((Benoit,(1995).(Dette(fordi(valgvideoens(
formål(er(at(hverve(vælgere(/(stemmer(på(partiet.(Der(er(altså(hverken(tale(om(oplysning(eller(objektivitet(
i(valgvideoer.(Genren(er(netop(interessant,(idet(at(der(er(foretaget(en(meget(aktiv(framing((Entman,(2007)(
fra(partiets(hånd((emnerne(er(nøje(udvalgt(og(iscenesat(til(partiets(fordel),(som(siger(noget(om(partiet(selv(
og(hvordan(de(ønsker(at(fremstå.(Måden(indholdet(præsenteres(på(siger(også(noget(om,(hvem(der(adresV
seres(i(befolkningen.((
Appelformer(
Genren(”politiske(valgvideoer”(er(normalvis(præget(af(tydelige(appeller:(som(fx(hos(DF(med(emotionel((
PathosVappel(i(form(af((landskabsbilleder(af(bøgen,(havet(og(billeder(af(det(der(samler(os(som(land,(danV
nebrog,(lyst(hår,(og(det(vi(tager(afstand(fra(11.(September,(religiøs(ekstremisme(etc.(Herunder(er(appelV
formerne(kort(skitseret:(
Logos@appel(=(appellerer(til(en(rationel(stillingtagen(og(er(præget(af(objektivitet(og(neutralitet.(LogosV
appel(forbindes(ofte(med(tal(og(statistik((Jørgensen(&(Onsberg,(2008:(69).(
Pathos@appel(=(drejer(sig(om(at(påvirke(modtageren(emotionelt.(Man(forsøger(at(appellere(til(følelse(ved(
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at(bruge(sproglig(værdiladning(og(i(videoens(tilfælde(ved(at(kommunikere(stemninger(via(lyd(og(billeder.(
(Jørgensen(&(Onsberg,(2008:(72).(
Ethos@appel(=(drejer(sig(om( lederpersonenes( troværdighed,(dvs.(modtagers( tillid( til(afsender.(Her(kan(
man(tale(om(afsenders(autoritet(og(moral(og(om(modtager(har(sympati(for(disse.((Jørgensen(&(Onsberg,(
2008:(70).(
I(videoer(og(taler(er(LogosVappel(svært(verificerbar((inddragelse(af(tal,(statistik(og(grafer),(da(disse(ofte(er(
svære(at(huske(og(ikke(appellerer(til(følelser.(Derfor(anvendes(Pathos(og(Ethos(i(højere(grad(ved(den(slags(
kommunikation(som(er(tættere(på(det(mundtlige(end(det(skriftlige.(Valgvideogenren(er(yderligere(interesV
sant,(idet(den(rummer(en(lang(af(de(gamle(græske(dyder(fra(mundtlig(retorik(under(betegnelsen(”ApoloV
gia”.(Apologia(dækker(over(retoriske(greb(ved(krisehåndtering:(kriser(skal(nedtones,(ansvar(undgås,(fokus(
flyttes,(fjender(skal(beskyldes(og(i(sjældne(tilfælde(skal(fejl(indrømmes(og(ansvar(vedkendes((Benoit,(1995).(
I(den( forbindelse,(kan(nævnesat(man( i(de(seneste(års( forskning( taler(om(en(professionalisering(af(den(
politiske( kommunikation,(hvor(politikere(hyrer(professionelle( kommunikatører( til( varetage(dele( af(den(
kommunikation(de(tidligere(selv(var(ansvarlige(for,(hvilket(medfører(et(skift(i(måden,(der(kommunikeres(
på:(”Man!taler!i!den!forbindelse!om!politikkens!medialisering,!hvorved!forstås,!at!mediernes!logikker!træ@
der!i!stedet!for!oprindelige!politiske!logikker!som!drivkræfter!i,!hvordan!et!samfunds!politiske!liv!udfolder!
sig”.!(http://medieogkommunikationsleksikon.dk/politiskVkommunikation/)(
(
(
Figur!4!(http://www.smh.com.au/digital@life/digital@life@news/social@media@!
concepts@in@doubt@when@applied@to@journalism@20140917@108vlg.html)(
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Teori(
Kommunikationssituation(
(
Figur!5!(https://sites.google.com/site/lisakristinesoerensen/dansk/det@sproglige@omraade/ciceros@kommunikationspentagram)!
(
Kommunikationssituationen(er(som(følger:(
Afsenderen(er(2(politiske(partier,(henholdsvis(Enhedslisten((Ø)(og(Liberal(Alliance((LA).(De(forholder(sig(
kontekstmæssigt(til(den(pågældende(valgkampssituation,(hvor(der(skal(hverves(vælgere.(Det(er(en(valgV
kamp(i(kølvandet(på(en(finansiel(krise,(så(det(overordnede(emne(er,(hvordan(håndterer(vi(denne(krise.(
Emnet(er(således(at(fortælle,(hvad(man(som(parti(kan(bidrage(med((egen(politik)(og(derudover(at(rakke(
ned(på(andre(partier.(Sproget(der(anvendes(er,(som(vi(skal(se(senere(vidt(forskelligt(i(de(2(videoer,(men(er(
dog(inden(for(situationens(ramme(–(politisk(kommunikation.(Derfor(anvender(afsender(overtalende(komV
munikationsvirkemidler(for(at(opnår(indflydelse(på(modtagerens(holdninger(og(handlinger.(Modtageren(
er(vælgerne,(landets(borgere(i(Danmark.(Disse(skulle(gerne(blive(påvirket(til(handling(af(kommunikationens(
evne(til(at(formidle(overbevisende(og(relevant(viden(til(borgerne(i(forhold(til(partiets(politiske(ambitioner,(
der(kan(påvirke(landets(situation.(
( (
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Kommunikationssituationen:(Roman(Jakobson((1960)(
(
(
Figur!6!(Jakobson,!1960)!
Ift.(den(i(forrige(afsnit(beskrevne(kommunikationssituationen(har(Jakobson(udarbejdet(en(række(aspekter(
man(kan(se(nærmere(for(at(undersøge(et(givent(medieprodukts(opbygning.(Herunder(ses(altså(en(uddybV
ning(af(kommunikationssituationens(forskellige(aspekter:(
Afsender(har(intentioner(/(emotivt(aspekt(
Meddelelsens(konstruktion-har(flere(bestanddele:(
1.! Referentielle(aspekt(/(referencer(til(en(genkendelig(social(verden,(konteksten(
2.! Æstetiske(aspekt(/(budskabets(æstetiske(form(
3.! Fatiske(aspekt(/(samtaleorientering(fx(”godaften”(i(en(nyhedsudsendelse(
4.! Metalingivistiske(aspekt(/(refleksioner(over(eget(sprog(eller(”sprogkoden”(fx((formel/uformel.(
Det(referentielle(aspekt(ser(jeg(nærmere(på(i(analysen,(nemlig(hvordan(partierne(forholder(sig(til(Danmarks(
situation(anno(2011.(Det(æstetiske(aspekt(har( fået(et(særlige(afsnit( i(analysen(af(begge(videoer(kaldet(
”Æstetiske(virkemidler”(og(”Sprogkoden”.(Det(fatiske(aspekt(er(fx(til(stede,(når(politikerne(kigger(seeren(i(
øjnene(og(simulere(en(samtale((Hjarvad,(1997:(Simulerende(samtaler(–(om(forholdet(mellem(interpersonel(
og(medieformidlet(kommunikation).(Det(kunne(have(været(ekspliciteret(i(videoerne,(hvis(eksempelvis(poV
litikerne(spurgte(modtageren,(”Hvilket!Danmark!mener!du!vi!bør!sigte!efter?”,(eller(”Er!dette!det!Danmark!
du!ønsker?”.(Det(metalingvistiske(aspekt(er(ikke(så(tydligt,(da(afsender(ikke(har(direkte(metarefleksioner(
om(sprogbrugen(undervejs.(Men(det(afholdes(os( jo( ikke(fra,(at(undersøge,(hvilke(sproglige(valg,(der(er(
foretaget( i(stil(og( formuleringer.(Dette(behandles( i(afsnittet(”Sprogkoden”.(Der(er(derfor( i(1.(Kapitel(et(
afsnit(kaldet(”Diskursteori”(og(i(analysen(et(anvendes(dette(i(afsnittet(”Sprogkoden”.(
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Modtageren(/(konative(aspekt:(Dette(aspekt(dækker(over(en(nytte(betragtning.(Kan(modtager(relaterer(til(
meddelelsen(og(vil(afsenders(henvendelsesform(kunne(”påvirke!modtagers!vilje!eller!adfærd”((Thorlacius,(
2002:(7).(Dette(aspekt(kommer(direkte(til(udtryk,(når(afsender(kommunikerer(via(imperativ(sætninger,(”Vi!
gør!en!forskel!–!stem!på!os”.(Som(vi(skal(se(senere(i(opgaven(kommunikerer(de(moderne(valgvideoer(selve(
stemmehandlingen( implicit( i(deres(videoopbygning.(Det(kan(så(at(sige,(regnes(ud(af(konteksten,(at(det(
handler(om(at(stemme(på(et(politisk(parti,(da(det((er(en(valgvideo,(der(vises(i(bedste(sendetid(på(landets(
store(tvVkanaler(i(ugerne(op(til(valget.(Ligeledes(ligger(der(en(række(argumenter(om(det(mulige,(som(kunne(
opnås,(hvis(partiet(var(ved(magten(underforstået,(at(dette(kræver(en(stemmehandling.(
Pointer(fra(Lisbeth(Thorlacius’(model((2002)(
(
(
Thorlacius’(model( til(analyse(af(visuel(kommunikation,( forklarer(muligheden(for(at(undersøge(et(givent(
medieprodukt( inden( for(produktets(egen(afgrænsede(ramme.(Det(vil( sige(hvad(kan(produktets( interne(
henvisninger( og(måder( at( kommunikere( på( sige( om( henholdsvis( den( implicitte( afsender( og(modtager(
(Thorlacius,(2002:(3).(Kompositionen,(sprogvalg,(samt(de(værdier(og(normer(der(fremhæves(fortæller(noV
get(om,((den-implicitte-afsenders-intentioner.(Den(implicitte(afsender(er(det(billede(medieteksten(tegner(
af(afsender,(som(er(vigtigt(for(at(kunne(etablere(en(troværdig(udsigelsesposition.(((Thorlacius,(2002:(4).(
Figur 6.1 (Thorlacius, 2002)!
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Thorlacius(arbejder(også(med(den-implicitte-modtager,(dvs.(hos(hvem(kunne(denne(bestemte(medietilV
rettelæggelse(vække(genklang(og(fordre(til(handling(=-det"konative!aspekt:(”Den!konative!reception!om@
fatter!påvirkningen!af!modtagers!vilje,!drift!eller!adfærd.”((Thorlacius(,(2002:(8).(Den(implicitte(modtager(
skulle(gerne(være(i(overensstemmelse(med(den(strategiske(modtager,(nemlig(den(som(man(via(bestemte(
argumenter(og(værdirepræsentationer(fra(afsenders(side(søger(at(ramme.(Jeg(bevæger(mig(således(inden(
for(de(implicitte(aktører(i(modellen(og(afholder(mig(fra(at(undersøge(de(faktiske(aktører,(uden(for(medieV
produktet.(Det(er(netop(denne(pointe(fra(Thorlacius(model(jeg(vil(bringe(videre(i(analysen.((
Robert(Entman:(Framing(&(Bias(–(kommunikation(med(en(vinkling(
Robet(Entman(skrev(2007(en(artikel(om(mediernes(indflydelse(på(magtbalancen.(Medierne,(der(ofte(hævV
der(at(tilstræbe(objektivitet(og(repræsentere(begge!sider,!men(ofte(blot(ved(at(dække(en(given(sag(er(med(
til(at(definere,(hvad(vi(tænker(og(taler(om(–(og(dermed(indirekte(definere(dagsordenen(og(samfundsdeV
batten.(Entman(skriver,(medierne(definerer(ikke(”what!to!think”(men(snarere(”what!to!think!about”.(Med(
dette(menes(altså(at(mediernes(blotte(dækning(af(en(given(sag(er(med(til(at(påvirke(folks(tanker(og(holdV
ninger.(Entman(skriver:(”what!people! think”!derrives! from!telling! them!”what! to! think!about”.(Det(kan(
forklares(således,(medierne(diktere(ikke(vores(holdninger,(men(de(er(med(til(at(sætte(en(ramme(for,(hvad(
vi(kan(have(holdninger(til.((
I(artiklen(fokuserer(Entman(på(begreberne(!agenda!setting,!framing!og(priming.!Disse(3(begreber(fungerer(
som(underkategorier(i(Entmans(arbejde(med(bias:(
Bias((
Betyder( ”forudindtagethed,! slagside,! kommer! af! oldfransk! biais! 'skrå,! skråtstillet'.! Det! betyder! en! for@
vrængning!af!undersøgelsesresultater,!målelige!størrelser!el.lign.!som!især!skyldes!forudindtagethed!eller!
metodiske! fejl”! (http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=biasa).(Og(en! ”Particular! tendency,! trend,! inclina@
tion,! feeling,! or! opinion,! especially! one! that! is! preconceived! or! unreasoned”!
(http://dictionary.reference.com/browse/bias).(Bias(dækker(altså(over(en(forudindtagethed(til(et(givent(
emne,(der(gør(at(man(skråtstiller!forskellige(positioner(eller(holdninger.(Dvs.(at(man(altså(ikke(stiller(parter(
eller(synspunkter(lige,(men(på(forhånd(favorisere(et(standpunkt,(frem(for(et(andet.((
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Framing(
Framing(definerer(Entman(som(det(at(udvælge(sig(et(par(elementer(af(den(oplevede(virkelighed(og(samV
mensætte(et(narrativ(ud(fra(disse,(der(fremhæver(forbindelse(mellem(elementerne(på(en(ønskværdimåde(
for(afsenderen.((Entman,(2007:(165).(Framing(handler(dybest(set(om(at(udvælge(og(sætte(fokus(på(noget(
frem(for(noget(andet.(Heri(ligger(at(indramme(et(emne(eller(en(problemstilling,(man(ønsker(at(gøre(gælV
dende(i(debatten.((
Priming-(
Priming(omhandler(iflg.(Entman(det,(at(man(fremmer(sin(pointe(og(understøtter(en(bestemt(perception(af(
denne.(Priming(handler(om(at(vække(følelser(hos(modtager(og(få(denne(til(at(tænke(og(beslutte(på(en(
bestemt(måde.(Dette(kan(bl.a.(opnås(med(forskellige(greb(og(virkemidler(som(lægger(op(til(bestemte(konV
klusionsdragninger( ift.(emnet( (ibid.).(Ved(at(prime(en(problemstilling,(kommer(afsenders(holdninger( til(
syne,(ved(fx(at(LA(fx(nævner(skatten(som(en(stopklods(for(arbejde(og(vækst((negativ(konklusionsdragning(
vedrørende(skat)(eller(ved,(at(Ø(nævner(klimaet,(som(noget(vi(skal(investere(i(og(høste(for(den(vedvarende(
energi((positiv(konklusionsdragning(vedrørende(klima).(
Agenda(Setting(
Lykkedes(man(med(sin(framing!og!priming!af(en(problemstilling,(slår(man(sin(agenda(fast;(man(bliver(dagsV
ordenssættende.(Dette(kan(iflg.(Entman(ske(på(3(måder:(1)(enten(ved(at(belyse(et(problems(årsager,(2)(
opildner(til(bestemte(moralske(konklusioner,(3)(Til(at(fremhæve(ens(politik(eller(standpunkt((ibid.),(som(vi(
skal(se(senere(i(analysen(hæfter(Ø(sig(ved(de(to(første,(de(påpeger(årsagen(til(krisen(i(Danmark,(som(skyldes(
en(udygtig(regering(og(opildner(til(bestemte(moralske(domme,(mens(LA(i(højere(benytter(taletiden(til(at(
frame(og(prime(deres(egen(politik(og(politiske(handleevne.((
Opsamling(
I(forbindelse(med(at(man(”framer”(og(”primer”,!dvs.(vinkler(sin(sag!pointerer(Gregersen,(at(det(for(mediV
erne(er(blevet(væsentligere(at(gengive(uenigheder(fremfor(enigheder.(Dette(understreges(af(det(kommenV
tatorkorps(medierne(er(udrustet(med,(som(i(høj(grad(anvender(sportsmetaforer(til(at(beskrive(det(politiske(
landskab,(som(en(sportskamp,(hvor(alt(gøres(af(en(strategisk(årsag.(Dette(er(medvirkende(til(at(fjerne(fokus(
fra(det(politiske(indhold(og(medvirker(til(at(belyse(aktørerne(frem(for(det(politiske(budskab((Gregersen,(
2011:(46V47).((
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Iflg.(Entman(er(mediernes(vinkling(af(politiske(sager(medvirkende(til(at(tilgodese(bestemte(synspunkter(på(
en(sag.(De(som(omtales(positivt(i(medierne(står(stærkere(og(friere(i(deres(fremtidige(handlingsmuligheder(
og(er(derfor(mindre(bange(for(publikums/vælgeres(reaktioner.(Med(andre(ord(favoriserer(en(given(framing(
via(forskellige(primingVeffekter,(en(given(magtposition.(Dette(er(medvirkende(til(”who!gets!what,!when!
and!how”,(hvilket(lukker(op(for(en(normativ(diskussion(af(mediernes(magt,(og(hvordan(medierne(underV
graver(eller(bidrager(til(at(styrke(debat(og(demokrati((Entman,(2007:(170V71).(I(dette(tilfælde(er(det(dog(
videoernes(interne(opbygning(der(er(i(fokus.(Vinklingsbalancen(handler(derfor(her(om,(hvordan(valgvideV
oerne(internt(disponere(deres(taletid.(Hvor(meget(tid(bruge(på(at(konfrontere(eller(kritisere(politiske(modV
standere(dvs.(angreb(og(mudderkast(og(hvor(meget(tid(bruges(til(at(skabe(positiv(omtale(af(egen(politik.(
Det(politiske(superbrand(
(
Figur!6!(Gregersen,!2011)"
Det(politiske(superbrand(består(iflg.((Bo(Bredgaard(Lund(af(ovenstående(6(elementer.(Gregersen(uddyber(
dem:(Synlighed(handler(selv(sagt(om(at(blive(set((V(og(hørt.((Gregersen,(2011:(125).(Den!strategiske!kom@
munikation!indbefatter(iflg.(Gregersen(en(lang(række(af(de(elementer,(som(jeg(her(i(opgaven(har(valgt(at(
arbejde(med.(Det(drejer(sig(blandt(andet(om(politikeren(eller(partiets(opbygning(af(et((narrativ,(den(historie(
politikeren(forsøger(at(opbygge(og(er(der(stringens(i(politikerens(handlinger(og(storyline((Gregersen,(2011:(
126).(Med(storyline(menes(sammenhæng(mellem(det(der(siges,(og(det(der(rent(faktisk(gøres.(UndersøgelV
sen(her(vedrører(storytelling,!altså(måden(partierne(opbygger(en(fortælling(internt(i(videoerne.(Dette(for(
at(besvare,(hvorledes(man(fra(partiets(hånd(søger(at(opbygge(et(meningsfyldt(narrativ((begivenheder(der(
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sammensættes(i(et(handlingsforløb,(så(videoen(får(den(ønskede(appel(til(modtager)(i(sin(strategiske(selvV
promovering.(Gregersens(refererer(også(til(framing(og(priming,(som(er(nævnt(i(forrige(afsnit.(Denne(”indV
ramning”(af(visse(informationer(og(særlig(fremhævelsen(af(visse,(som(målgruppen(kan(være(ekstra(modV
tagelige(for,(er(vigtige(brikker(i(den(strategiske(kommunikation((ibid.).(Politisk!håndværk-omhandler(poliV
tikerens(evne(til(at(håndtere(kriser,(forhandle(forlig,(aftaler(og(lign(hjem((ibid.).(Politiske!visioner-handler(i(
høj(grad(om(politikeren(i(stand(til(at(præsentere(en(klar(ideologi(en(slags(rettesnor(for(sine(visioner((ibid.)(
og(dernæst(om(politikeren(har(troværdighed(og(karisma,(den(såkaldte(EthosVappel,(som(forklares( i(det(
følgende.((Gregersen,(2011:(127).(De(mindre(partier(går(oftest(efter(at(appellere(direkte(til(kernevælgere,(
som(allerede(er(enige(med(partiet,(mens(de(større(partier(går(efter(at(nå(ud(i((bredden.((Gregersen,(2011:(
133)(
Diskursteori(
Dette(afsnit(har(jeg(udarbejdet(til(opgaven(i(forbindelse(med(kursuseksamen(i(”Teoretiske!perspektiver!
på!kommunikation”.(Det(som(diskursteorien(kan(anvendes(til(er,(at(”…!find!out!how!the!world!(or!aspects!
of!it)!is!ascribed!meaning!!discoursively…”!(Phillips(&(Jørgensen,(2002:(145).(
Phillips(bygger(sin(definition(af(diskurs(på(Fairclough(og(Focault,(herunder(følger(et(oprids:(
1.! Diskurser(er(diskursive!praksisser,!dvs.(sprogbrug(som(social(praksis.(Sprog(som(en(konstitueV
rende(del(af(den(sociale(praksis(vi(befinder(os(i.(Således(er(der(i(visse(situationer(begrænsninger(
for,(hvad(man(kan(sige(og(hvad(man(kan(gøre.(
2.! Diskursen(er(sprogbrugen(inden(for(et(bestemt(socialt!felt(eller(domæne.(Der(ville(være(en(række(
bestemte(ord(eller(fagtermer,(der(gør(sig(gældende,(alt(efter(om(der(er(tale(om(fx(en(politisk(disV
kurs(eller(en(økologiVdiskurs(etc.(
3.! Sproget(er(ikke(en(værdineutral(størrelse.(Det(er(ikke(en(brille(vi(kan(iføre(os(og(beskrive(virkeV
ligheden(nøgternt(med.(Sproget(tilskriver(betydning(eller(værdiladning(til(domænets(genstand(og(
indhold.(Dette(kan(forklares(som(at(tale(om(noget(fra(et(bestemt(perspektiv,(fx(vil(der(være(forV
skel(på(sprogtermerne(du(anvender(om(en(given(problematik,(alt(efter(om(du(taler(fra(en(socialiV
stisk,(kapitalistisk,(liberalistisk(eller(feministisk(vinkel.(
(Phillips(2010:(44(og(Phillips(&(Jørgensen(2002:(145)(
(
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Partierne(søger(i(den(diskursive(valgkamp(at(gøre(egne(værdier(gældende(på(domænet(for(politik.(Man(
søger(med(sine(argumenter(at(påvirke(folks(holdninger(og(i(yderste(instans(deres(handlinger.(Men(man(
kan(spørge(sig(selv(om(der(ikke(er(dele(af(det(politiske(domæne(der(er(for(fastlåste(”common@sense!do@
mæne”(til(at(stille(spørgsmålstegn(ved(og(reelt(ønske(at(reformere(fx(grundantagelsen,(at(det(kræver(
høje(skatter(for(at(kunne(have(et(velfærdssamfund.(Phillips(og(Jørgensen(skriver(følgende(om(domæners(
stabilitet:(”Areas!where!all!discourses!share!the!same!common@sense!assumptions!are!less!open!to!
change!and!more!likely!to!remain!stable,!whereas!areas!where!different!discourses!struggle!to!fix!mean@
ing!in!competing!ways!are!unstable!and!more!open!to!change”((Phillips(&(Jørgensen,(2010:(142).(DiskursV
teorien(synes(interessant(i(denne(sammenhæng,((da(politik(netop(er(et(stridsdomæne,(hvor(begge(parV
tier(søger(at(definere,(hvad(der(skal(betragtes(som(vigtigt,(rationelt,(fornuftigt(og(ansvarligt(at(gøre.(DisV
kurserne(søger(at(udkonkurrere(hinanden,(ved(at(argumentere(for(forskellige(årsagssammenhænge(og(
forskellige(politiske(logikker.(
Teorisammenkædning(
Således(er(her(beskrevet(og(sammensat(et(teoriapparat,(der(kan(belyse(kommunikationssituationen(og(de(
anvendte(kommunikative(virkemidler((Thorlacius(&(Jakobson)(og(undersøge(bias,(framing(og(priming((EntV
man).(Framing,!det(vil( sige( indramningen(af(argumenterne(korresponderer( i(en(vis(grad(med(begrebet(
storytelling:(Hvad(er(det(for(dele(af(virkeligheden,(der(udvælges(og(sammensættes( i(et(bestemt(betydV
ningsV(og(værdiskabende(narrativ.(Priming(begrebet(kan(relateres(til(diskursVbegrebet(–(da(sagens(vinkel(
defineres(af(det(sprog(man(anvender(om(sagen.((
2)(Hvilke(valg(er(foretaget(på(æstetiksiden(og(hvilken(retorik(og(argumenV
tation(er(der(benyttet(for(at(kommunikere(det(enkelte(partis(værdier?(
(storytelling,(sprogbrug,(argumenter(og(æstetik)(
Dette(analysekapitel(er(bygget(op(på(følgende(måde:(Den(indledende(ramme(er(storytelling.(Dette(afsnit(
skal(skabe(en(forståelsesramme(for(de(grundlæggende(fortælletekniske(forskelle(i(videoerne.(Herefter(følV
ger(et(skema(basere(på(Toulmins(argumentationsmodel,(som(beskriver(det(grundlæggende(argument,(som(
præsenteres(i(hver(af(de(2(valgvideoer.(Herefter(inddeles(analysen(et(afsnit(og(om(LA,(og(et(afsnit(om(Ø.(I(
disse(gennemgås(sprogkoden(og(måden(partierne(tilskriver(værdi(til(bestemte(emner.(Herefter(følger(afV
snit(om(klimaks(og(gendrivelsesargumenter(og(til(slut(afsnit(om(æstetiske(virkemidler(og(brugen(af(tegn.((
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Storytelling(
Storytelling(blev(også(nævnt(i(forudgående(afsnit,(som(et(led(i(den(strategiske(kommunikation.(Her(vil(jeg(
se(nærmere(på,(hvordan(det(kan(anvendes(i(praksis.(Storytelling(er(et(værktøj(til(at(skabe(betydning(af(en(
medietekst(så(den(giver(mening(og(får(betydning(for(modtageren.(Storytelling(kan(forstås(i(sammenhæng(
med(berettermodellens(beskrivelse(af(en(fortællings(opbygning((Følgende(afsnit(bygger(på(Peter(Harms(
Larsen((2003):(”De(levende(billleders(dramaturgi”.(
Anslaget(–(finansiel(krise(
Er(det(indledende(element,(som(anslår(hovedtemaet.(Formålet(er(at(vække(interesse/identifikation(og(
gøre(en(nysgerrig(efter(at(se/læse(videre((Harms(Larsen,(2003:(108V109).(
(
Præsentationen((
Præsentationen(skitsere(kort(historiens(væsentligste(elementer(og(forholdet(i(mellem(dem.(Samtidig(gør(
præsentationen(opmærksom(på(problemet(eller(konflikten.(Her(smelter(præsentationen(sammen(med(
anslaget((ibid.).(
Uddybning(V(Forskellige(kriseperspektiver((
Uddybningen(lader(konflikten(udfolde(sig(og(gør(problematikken(skarpere(og(publikums(engagement(trækV
kes(mod(en(bestemt(side((ibid.).(Præsentationen(og(uddybning(i(begge(film(kredser(om(et(land(i(krise,(hvor(
noget(nyt(må(gøres(for(at(bringe(det(på(ret(køl(igen.(LA(kommenterer(kort(”krisen!har!ramt!Danmark!hårdt”(
(LA:(0:06),(og(dermed(tages(ikke(yderligere(stilling(til(årsagerne(til(krisen,(men(i(stedet(ses(fremad(på(det(
mulige,(hvilket(har(en(opløftende(effekt,(bl.a.( fordi(partiet(selv(ser( lyst(på(deres(egen(evne(til(at(skabe(
vækst(og(jobs(i(Danmark.(Ø(placerer(i(højere(grad(et(ansvar(og(udstiller(VKOVregeringens(fejltrin.(Det(er(
nærmest(som(at(vi( i(det(første(minut(af(filmen(stiller(VKOVregeringen(for(en(domstol,(vi(skal(se(danske(
soldater(i(krigen(i(Irak,(udviste(Irakere,(et(resultatløst(klimatopmøde,(Pia(Kjærsgaard(der(udtrykker(tilfredsV
hed(med(samarbejdet(med(Venstre,(etc.((bilag(1).(
Vendepunktet(negativ/positiv((PointVofVnoVreturn)(
Her(defineret(som(der,(hvor(videoerne(går(fra(at(problematisere(krisen/den(førte(politik((politiske(modV
standere),(til(der,(hvor(partierne(går(ind(og(opbygger(deres(eget(image;(hvad(de(kan(bidrage(med(politisk.(
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Her(går(man(altså(fra(at(kritisere(andres(politik(til(at(definere(sin(politik.(PointVofVnoVreturn(er(jo(som(beV
kendt,(det(sted(i(fortællingen,(hvor(der(ingen(vej(tilbage(er.(Her(kalder(jeg(dette(dette(”Vendepunkt”,(da(
det(er(her((partierne(går(fra(at(uddybe(problemstillingen((konflikten)(og(til(at(tale(om(deres(egne(visioner,(
fortræffeligheder(og(løsninger.(((
Euforioptrapning(
Efter(vendepunktet,(ændrer(valgvideoerne(karakter(og(stemning.(Problemet(er(skitseret(og(nu(skal(det(
løses(ibid.).(Løsningen(opbygges(efter(vendepunktet(til(et(til(et(større(klimaks(end(konflikten(selv.(Det(er(
partiernes(opgave(at(overbevise(om,(at(de(er(de(bedste(til(at(løse(landets(problemer.(Den(overtalelse(er(
ikke(som(i(berettemodellen(en(konfliktoptrapning,(men(snarere(en(”euforioptrapning”,(hvor(partierne(får(
luft(under(vingerne(på(deres(politiske(visioner(og(opbygger(en(utopisk(fortælling(om(egen(formåen.((
Klimaks/løsning((
Klimaks(forløser(konflikten((Harms(Larsen,(2003:(109).( I(dette(tilfælde(bygger(euforioptrapningen(op(til(
den(endelig(løsning:(Handling;(mere(specifikt(en(stemme(på(partiet.((
Herefter(slutter(valgvideoerne(og(en(egentlig(udtoningen(er(udeladt.(Da(det(er(kommunikation,(der(ønsker(
at(forandre(på(ganske(kort(tid,(er(der(ikke(tid(til(at(udtone(problemstillingen.(Euforien(kulminerer(ganske(
tæt(ved(slutningen,(med(visningen(af(de(2(partiers( logoer.( Implicit( i(det( ligger,(at(man(bør(stemmer(på(
dem,(for(at(for(gjort(de(mange(opremsede(visioner(til(virkelighed.((
!  
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Fortællingsopbygning(
(
Figur!7!(Harms!Laren,!2003:!108)!
(
Her(har(jeg(bearbejdet(berettermodellen(og(tilpasset(dens(etaper(valgvideoernes(fortælleteknik.(Point@of@
no@return(ændret(til(vendepunkt(og(konfliktoptrapning(er(udskiftet(med(euforioptrapning,(da(disse(begreV
ber(er(mere(rammende(for(valgvideoernes(fortællestruktur.(Modellens(primære(illustrative(funktion(er(at(
vise:(
1.! LA((blå),(har(en(ganske(kort(konflikt(præsentation,(hvorefter(videoen(fokuserer(på(at(opbygge(LA’s(
troværdighed(og(idealer((bilag(2).(
2.! Ø((rød),(derimod(bruger(1.(halvdel(af(filmen(på(at(opbygge(konflikten;!et(land(med(en(inhabil(reV
gering.(2.(halvdel(bruges(så(på(at(fremstille(partiets(idealer(og(ambitioner(for(landet((bilag(1).(
( (
Præsentation
Konflik-op-
trapning
Vende-
punkt
Eufori-
optrapning
Endelig løsning op-
fordring til handling
Slut
Anlsag
Intensitet/
Udtryksstyrke
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Toulmins(argumentationsmodel(((Toulmin,(1958)(
( Enhedslisten( Liberal-Alliance-
Krisen(skyldes:( Krisen( skyldes( manglende( poliV
tisk!ansvarstagen.(
Krisen( skyldes( manglende( poliV
tisk(mod.(
Påstand- Vore(politik(vil(sørge(for(grønne(
investeringer,(der(skaber(jobs(og(
sørge(for(ordentlig(vilkår(for(dem(
som( ikke( kan( arbejde( eller( skal(
integreres.(
Vore(politik,(kan(skabe(grobund(
for(investeringer,(jobs(og(vækst(–(
så(selv(de(udsatte(i(samfundet(vil(
få(arbejde.(
Belæg- Med( ansvarlig( politik,( kan( vi(
skabe( grønne( jobs( og( et( mere(
retfærdigt(Danmark.(
Med( lavere( skat( følger( investeV
ringer,(job(og(vækst.(
Hjemmel- Med( en( investering( i( grønne(
jobs,(vil(der(blive(skabt(arbejdsV
pladser.(Og(med(omfordeling(til(
fordel( for( socialt( udsatte( borV
gere,(vil(selv(de(der(ikke(kan(arV
bejde(få(mere(retfærdige(livsvilV
kår.(
Med(en(lavere(skat,(vil(det(være(
mere(attraktivt(at(investere(sine(
penge(og(dette(vil(skabe(arbejdsV
pladser(og(øge( incitamentet( for(
at(arbejde.((
Gendrivelse- Vore(politik(er(finansieret(krone(
for(krone.(
Vore(politik(har(ingen(social(slagV
side.(
Styrkemarkør- Se,(hvor(galt(det(gik(under(VKOV
regeringen.(
DreamVmodellen(viser(med(al(tyV
delighed,( hvor( godt( det( kunne(
komme(til(at(gå(i(Danmark.(
Som(vist(i(ovenstående(skema,(er(det(to(vidt(forskellige(grundlæggende(logikker,(som(driver(partierne,(her(
skitseret(efter(Toulmin’s(kommunikations((1958).(På(Ø’s(side(argumenteres(der(for(mere(politisk(ansvar,(
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med(retfærdig(for(de(svage(i(samfundet(og(statslig(investering(i(grønne(jobs.(Mens(man(på(LA’s(side(arguV
mentere( for(mere(politisk(mod,(mindre( skattetryk(på(borgere(og(virksomheder,( som(skulle( resultere,( i(
større(private(investering(og(flere(jobs.((Påstandene(er(således(akkompagneret(af(belæg,(hjemmel(og(genV
drivelse,(som(vist(ovenfor.(Skemaet(tjener(til(at(give(et(indledende(overblik(over(det(grundlæggende(arguV
ment,(som(er(på(spil(i(partiernes(kommunikation.(Virkemidlerne(i(videoerne(vil(således(være(anvendt(med(
henblik(på(at(give(argumentet(slagkraft.(De(2(grundargumenter(kan(sammenholdes(hele(videoens(måde(
at(kommunikere(på.(Ø:(”manglende-økonomisk-ansvar-–-tag-hånd-om-og-ansvar-for-mennesker,”.(Ø(vil(
bl.a.(løse(det(ved(at(investere(i(56.000(grønne(jobs(og(stætte(de(som(står(uden(arbejde((større(stat).(LA:(
”krisen-skyldes-manglende-mod-Y--sænk-skatten,-skab-arbejde”.(LA(vil(således(løse(krisen(ved(sænke(skatV
ten(for(private(og(virksomheder((mindre(stat).(Lavere(skat,(skaber(flere(investering,(dvs.(flere(jobs(og(mere(
velstand.(
Mht.(den(grundlæggende(bevæggrund(for(at(vælge(henholdsvis(Ø(eller(LA,(kan(det(siges(således:(Vælg(LA,(
for(de(har(modet,(vælg(Ø(for(de(tager(ansvar.(Disse(2(normative(udsagn(er(værdimæssigt(ganske(svære(at(
modsige,(da(værdiargumenter(som(disse(er(vanskelige((mod(og(retfærdighed)(at(modsætte(sig((Brorholm,(
2000:(74).(Men(ser(man,(hvad(der(ligger(bag(modet(og(bag(retfærdigheden(vil(der(være(meget(at(anfægte,(
men(det(politik(og(den(del(af(sagen,(vil(jeg(ikke(gå(ned(i(her.((
(
 
 
 !
Figur 7.1 (Ø, 2011: 0:26 )! Figur 7.2 (LA, 2011: 1:26) 
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Liberal!Alliance!2011!
(
Allerede(fra(videoernes(anslag(er(der(som(vist(i((afsnittet(”Fortællingsopbygning”(tydelig(fortælleteknisk(
forskel.(LA(går(direkte(til(at(skitsere(Danmark(i(krise,(mens(Ø(bruger(lidt(tid(på(at(artikulere(en(identifikatiV
onsproces(med(SchmidtVNielsens(kendte(ansigt,(hvilket(peger(os(i(retning(af(hvad(vi(nu(skal(se(og(fra(hvilket(
perspektiv(det(kommer(20(sek.(Inde(i(LA’s(valgvideo(ser(vi(en(nakke,(mens(speakeren(siger:(”Men!man!har!
ikke!haft!modet!til!at!gennemføre!deres!(forskellige!økonomiske!råd!red.)!anbefalinger.!Det!har!man!i!LA”,(
og(først(da(træder(Anders(Samuelsen(frem(med(ansigt(på(skærmen((30(sek.(inde(i(filmen).(I(de(første(30(
sekunder(af(videoen,(er(det(tydligt(at(man(søger(at(opbygge(Ethos(og(troværdighed(ved(at(lægge(sig(tæt(
op(af(layouten(på(en(TV2(NewsVudsendelse(og(uden(egentligt(at(bekende(kulør(som(afsender.(Man(etabV
lere(retorisk(en(falsk(lighed(med(en(tvVavis(med(en(tekstbjælke(i(bunden(af(billedet.(Man(låner(tvVnyhederV
nes(etos.(
(
LA(tegner(et(billede(af(et(land(der(stadig(ligger(under(for(den(finansielle(krises(indflydelse(og(en(regering,(
der(ikke(har(mod(til(at(gennemfører(reformer.(LA’s(uddybning(af(problemstillingen(falder(mere(sporadisk;(
”vævet(ind”(i(deres(euforiopbygning.(Uddybningen(af(problemet(falder(indirekte(imellem(politiske(visioner(
om(lavere(skat(og(mere(effektiv(offentlig(Sektor:(bl.a.(”Siden!krisen!brød!ud,!har!Liberal!Alliance!igen!og!
igen!advaret!om,!at!det!er!nu!vi!skal!gennemføre!de!nødvendige!reformer.”!(LA,(2011:(0:25V0:30)(Således(
bliver(LA’s(adressering(af(problemet(kun(italesat(indirekte,(som(nogle(”umodige!beslutningstagere”,(der(
forhindrer(dansk(vækst,(og(ikke(tør(følge(DREAMVmodellens(beregninger.(DREAMVmodellen(er(et(økonoV
misk(redskab,(der(kan(få(økonomien(til(at(skinne(igen.(Navnet(har(gode(konnotationer(DREAM((drøm)(er(
jo(noget(vi(ønsker,(håber(og(ser(frem(til.((Gang(på(gang(vender(LA(tilbage(til(troværdigheden(af(DREAMV
modellen(som(beregningsværktøj(til(at(måle(effekten(af(politiske(beslutninger:(”Den!uafhængige!institu@
tion! DREAM@gruppen! har! skabt! Danmarks! bedste! økonomiske! analyseværktøj! ”DREAM@modellen”! (LA,(
2011:(1:15V1:20).(LA(uddyber(med,(at(de(kan(løse(problemet,(fordi(de(lytter(til(dette(beregningsværktøj.(
Uddybningen(af(problemet(er(altså(for(LA,(at(den(siddende(regering(ikke(reagere(på(de(data(og(de(beregV
ninger,(som(denne(DREAMVmodel(producerer.(Argumentationen(via(DREAMVmodellen(antager(en(didakV
tisk(karakter;(vi(skal(som(landets(borgere(belæres(om,(hvordan(en(matematisk(beregningsmodel(kan(påvise(
nøjagtig,(hvilke(effekter(en(given(politik(medfører.(Bemærkelsesværdigt(er,(at(samtlige(modeller,(der(haV
stigt(flyver(ind(og(ud(af(LA’s(valgvider(er(voldsomt(opadgående(kurver(for(beskæftigelse,(løn(og(vækst((bilag(
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2).((Hvis(denne(DREAMVmodel(skal(tilskrives(den(LogosVværdi,(som(LA(gør(det,(er(det(nødvendigt(at(se(mere(
kritisk(på,(hvem(der(står(bag,(og(hvilke(beregninger(der(ligger(til(grund(for(de(opadgående(kurver.(Men(da(
modellens(beregninger(kun(vises(få(sekunder(af(gangen,(er(det(ikke(forståelsen,(mens(snarere(oplevelsen(
af(de(”positive!tal”,(der(er(i(fokus(for(en(kort(kampagnefilm,(som(denne.(LA(skitserer(altså(lynhurtigt(proV
blemet,(og(efter(bare(30(sekunder(går(videoen(over( til( løsningsforslag,(dvs.(hvad(LA(kan(gøre( for(at( få(
Danmark(i(vækst(igen.(Som(relativt(nyt(parti,(skal(de(også(skabe(et(solidt(og(troværdigt(indtryk(af(sig(selv(
og(bruger(derfor(lang(tid(på(at(etablere(partiets(troværdighed(og(slå(værdierne(fast.(Som(vi(skal(se(i(MiV
nervaVmodel(afsnittet(næste(kapitel,(er(fokus(på(løsningen((også(i(tråd(med(segmentets(generelle(logikker.(
Sprogkoden(
Når(diskursen(i(de(2(partiers(valgvideoer(skal(undersøges,(er(det(ikke(de(samme(træk(der(gør(sig(gældende.(
Det(er(derfor(hensigtsmæssigt(at(analysere(filmenes(træk(og(individuelle(særpræg(i(en(opdelt(komparativ(
analyse.( For( LA’s( vedkommende( er( der( tale( om( mange( LogosVappeller,( ”maskinelle! udregninger”( fra(
DREAMVmodellen.(Valgvideoen(læner(sig(op(af( layouten(for(en(nyhedsudsendelse(og(retfærdiggør(genV
nemgribende(egen(position(og(troværdighed(gennem(LogosVapeller:(”Lad!os!se,!hvilke!konkrete!resultater,!
DREAM@modellen!viser…!Et!Danmark!i!Vækst.!210.000!nye!job,!45.000!kroner!ekstra!udbetalt!til!en!almin@
delig!LO@familie”.!Her(er(altså( tale(om(konkrete( tal,(210.000( jobs(og(45.000(kr.(ekstra(udbetalt.( Liberal(
Alliances(retorik(læner(sig(langt(mere(op(af(det(tilstræbt(nøgterne.(Et(sprog(konstrueret(omkring(tal,(som(
en(håndhævelse(af(fakta((LogosVappeller).(Ganske(vist(eksisterer(disse(tal( indtil(videre(kun(i(LA’s(favorit(
beregningsværktøj,(DREAMVmodellen.(LA,(benytter(repetetiv(fortællingsform,(hvor(de(i(høj(grad(gentager(
deres(pointer(og(gentager(ord(og(sætninger,(se(optællingen(herunder(af(gengangerne:((
Optælling(af(gennemgående(ord(
nødvendige!x!3!?
Nødvendige!reformer!x!2!?
reformer!x!3!!?
mod!x!2!(start!og!slutning)!?
social!slagside!x!3!?
DREAM@Modellen/gruppen!x!3!?
9!x!anvendelse!af!konkrete!tal!(Logos!appel)( (LA,(2011,(Bilag(1)(
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Herunder(har(jeg(lavet(grupperinger(af(de(substantiver(LA(anvender(i(sin(video(og(de(ord(partiet(anvender(
for(at(beskrive(og( forklare(disse( substantiver.(Dette( skal( gøre(det( tydeligt,(hvilke(værdier( LA(ønsker(at(
indskrive(i(den(politiske(diskurs.(Man(kan(sige(at(substantiverne(betegner(LA’s(framing.!Med(dette(menes,(
hvilke(emner(LA(kæmper(for(og(ønsker(at(bringe(fokus(på.(I(beskrivelsen(af(disse(emner(anvender(LA(andre(
substantiver(og(adjektiver(og(netop(valget(af(disse(er(med(til(at(prime,(en(bestemt(tolkning(af(emnerne.(
LA’s(fremstilling(af(de(politiske(budskaber(lægger(ganske(enkelt(op(til(meget(bestemte(ræsonnementer.(
Herunder(har(jeg(listet(de(politiske(emner(LA(tager(op((the(frame),(på(den(ene(side(/(og(de(værdiladede(
ord(på(den(anden(side((the(priming).(Ord(der(er(særligt(definerende(for(fortolkningsmuligheden(er(kursi@
veret.(Disse(ord(er(med(til(at(gøre(argumenterne(til(værdiargumenter,(fx(råd(til(velfærd,(konkrete(resultater(
etc.((Brorholm,(2000:(74).(
Værditilskrivninger(
Skat!/!sænkes!
Efterløn!/!afskaffes!!
Pensionsalder!/!hæves!
Mindre!offentlig!sektor!/!investering,!vækst,!råd"til"velfærdssamfund"i"fremtiden!
Dream@modellen!/!bedste"økonomiske"analyseværktøj!!
Dream@modellen!/!konkrete"resultater!210.000"jobs,!45.000"ekstra"udbetalt,!”råd"til"velfærd”!
Vindernation!/!landet"gøres"attraktivt!for!erhvervslivet!
Ønsker!/!lavere!skat,!højere!vækst,!effektiv!offentlig!sektor!og!mere"personlig"frihed"
Nødvendige!reformer!/!til"gavn"for"alle"danskere.-
(LA,(2011,(bilag(2)(
(
Som(det(ses(i(ovenstående(er(der(en(række(nedgraderende(verber:(sænk,"afskaf,"hæv((her(negativt).(
Som(det(kunne(udledes(ved(første(ordtælling,(vil(LA(gerne(snakke(om(”nødvendige!reformer”(og(således(
”få!råd!til!velfærd”.(Man(fristes(dog(i(høj(grad(til(at(spørge,(hvilken(velfærd,(det(er,(der(skal(være(råd(til,(
hvis(partiet(først(har(afmonteret(store(dele(af(det(vi( i(dag(kender(som(vores(velfærdssystem,(med(høje(
skatter(og(pensionsalder,(inden(man(er(helt(fysisk(nedslidt.(Det(er(dog(retorisk(smart(af(LA,(at(sætte(velV
færden(på(spil(og(argumentere(for,(at(LA(er(dem,(der(kan(sikre(den.(Dette(er(paradoksalt,(når(videoen(ikke(
på(noget(andet(tidspunkt(argumenterer(for(eksistensen(af(velfærdsydelser,(snarere(det(modsatte.(
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Et(andet(vigtigt(element(er(DreamVmodellen,(som(partiet(henter(megen(LogosVappel(fra.(De(forsøger(at(
opbygge(eget(Ethos,(altså(troværdigved(gennem(udtalelsen(om(modellens(LogosVværdi:(modellen(”bruges!
af!vismændene,!Finansministeriet,!Erhvervsministeriet!”og!mange!andre!der!skal!vær!sikre!på,!at!resulta@
terne!holder”.!Der(er(her(tale(om(en(retorisk(akkumulation(en(salgstale,(der(overbeviser(ved(opremsning.!
Men(naturligvis(er(denne(models(beregninger(resultater(af(hvilke(parametre(den(er(indstillet(til(at(kunne(
måle(på.(Og(hvis(så(mange(eksperter(afviser(at(omsætte(modellens(resultater(til(politik,(må(der(altså(blandt(
disse(eksperter(være(en(skepsis(over(for,(hvor(tæt(modellen(egentlig(er(på(virkeligheden.(
(
Figur!8!(Kjærbeck,!2004:48)!
Desuden(har(LA(et(stærkt(værdiargument,(der(skal(samle(os(som(nation:(”Hvis!vi!igen!skal!være!en!vinderE
nation,!så!er!det!nødvendigt!at!vi!gør!det!attraktivt!for!erhvervslivet!at!investere!i!Danmark.”!(LA,(2011:(
2:02).(I(denne(bemærkning,(ligger(altså(at(vi(tidligere(har(været(en(vinder(nation,(og(det(er(noget(vi(igen(
kan(blive(det(ved(indføringen(af(LA’s(politiske(reformer.(Som(det(ses(i(ovenstående(skema(har(vi(i(det(blå(
segment,(hvor(LA(indfinder(sig,(som(er(helten(med(et(mål(om(sejr.(Ved(at(bruge(et(ord(som(”vindernation”,(
indfinder(LA(sig(i(direkte(overensstemmelse(med(modellen(i(det(Blå,(materialistiske(segment.(Netop(denne(
retorik(vil( i(særlig(grad(vække(genklang(hos(det(Blå(segment,(for(hvem(prestige(og(dominans(er(vigtige(
værdier((jf.(afsnittet(”Minervamodellen”).((
Gendrivelse(
LA(er(klar(over,(at(man(vil(beskylde(dem(for(ikke(at(påtage(sig(et(socialt(ansvar,(og(de(hævder(derfor,(at(
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der(absolut(”ingen(social(slagside”(vil(være(ved(at(indføre(deres(politik.(LA’s(
belæg(for(at(der( ikke(skabes(sociale(tabere(med(deres(politik(er,(at(de(kan(
skabe(”210.000(nye(job,(45.000(kr.(mere(udbetalt”,(dvs.(at(deres(politik(vil(
kunne( skabe( flere( nye( job( og( således( afhjælpe( arbejdsløshed.( Til( gengæld(
nævnes(der(ikke(noget(om(skæbnen(for(de,(som(ikke(kan(finde(arbejde.(MoV
dellen(ovenfor(viser(således(at(markedet(og(dets(logikker(bliver(styrende(inV
stans.(De(problemer(markedet(ikke(kan(håndtere,(vil(blive(pålagt(civilbefolkV
ningen,(og(først(herefter(vil(staten(i(minimalt(omfang(være(tilstede.(
Klimaks(
Klimaks(finder(sted(i(til(slut(i(videoerne.(LA’s(speaker(slutter(af(med(følgende(udsagn:((
”Ingen!social!slagside.!LA!har!modet!til!reformer”((LA:(2011(2:54V3:11)(og(akkompagnere(billedsiden(af(de(
2(nedenstående(billeder.(Man(kan(så(diskutere(om(hjemlen(for(påstanden(”ingen!social!slagside”,(er(reelt(
tilstede.(LA(hjemler(påstanden(i(udsagnet(”lavere!skat!skaber!investering,!job!og!således!arbejde!for!alle”,(
Men(tager(ikke(rigtig(højde(for(de(som(uanset(konjunkturer,(vil(stå(uden(for(arbejdstyrken(grundet(fysiske(
eller(psykiske(årsager(og(folk,(der(har(for(lave(kvalifikation(til(at(indgå(i(informationssamfundets(arbejdsV
styrke.(
(
(
(
(
Æstetiske(virkemidler(
LA’s(opsætning(af(valgvideoen(imiterer(i(høj(grad(en(mere(”objektiv”(nyhedsudsendelse(med(en(professiV
onel(mandlig(speaker(og(et(blåt(nyhedsbånd(med(udskiftende(nyheder(i(bunden(af(skærmen.(SpørgsmåV
lene(rejser(sig(for(seeren:(Hvad(det(er(man(ser(og(hvem(er(det(der(er(afsender?(Dette(ligger(ubesvaret(hen,(
mens(speakeren(i(det(første(halve(minut(blot(maler(et(billede(af(en(nation(ramt(af(krise(og(mangel(på(job.(
Krisen(beskrives(altså(som(en(slags(udefrakommende(begivenhed,(som(ingen(har(kunnet(gøre(hverken(til(
eller(fra(for(at(undgå.(Således(undgår(LA(at(udpege(en(decideret(skurk,(hvilket(er(hensigtsmæssigt(for(LA,(
Figur 10 (http://old.forlagetcolum-
bus.dk/dk/columbus_web/figurer_fra_bo-
egerne/b_bogen/)!
Figur 12 (LA 2011: 3:00) Figur 11 (LA 2011: 2:57)!
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da(de(netop(agiterer(for(mindre(regulering(og(et(løsere(statsligt(greb(over(for(virksomheder(og(privatperV
soner,(hvilket(næppe(kan(være(det(den(brede(befolkning(ønsker(oven(på(en(massiv(økonomisk(krise,(forV
årsaget(af(manglende(regulering((Gaarde(&(Olesen,(2009).(Billedsiden(er(konstrueret(omkring(LA(som(helV
tene,(vi(ser(dem(til(forskellige(pressemøder(og(spørgerunde.(Vi(ser(dem(klædt(fint(på,(køre(rundt(i(sorte(
biler(og(tale(i(telefon,(alt(sammen(indikationer(på(prestige(og(velstand.(Desuden(er(videoen(udendørsopV
tagelse(optaget(i(indre(København,(nær(Christiansborg.(Man(får(altså(en(fornemmelse(at(være(der,(hvor(
det(sker,(tæt(på(magtens(centrum.(
(
Tegn(
I(videoen(anvendes(en(række(tegn(fra(andre(kontekster,(bl.a.(jakkesæt,(mobiltelefon,(attachétaske,(
AppleVcomputer,(sort(Audi(etc.(Disse(tegn(genkender(vi(typisk(i(bankV(og(finansverdenen.(Man(ønsker(
således(at(udstråle(en(bankVautoritet,(der(har(styr(på(økonomien.(Man(tilpasser(sig(derfor(markedsdisV
kursen,(om(at(politik(er(noget(vi(fører(for(at(skabe(profit(og(vækst.(
( (
( 
! !
! !
! !
!
!
!
!
Figur!13!(LA,!2011:!0:54)!
Derudover(er(der(en(række(tabloid(overskrifter(med(tal,(der(lægges(indover(skærmen(for(at(slå(partiets(
ambitioner(om(lavere(skat(og(mere(frihed(fast.(Denne(type(sensationsagtige(overskrifter(kan(vi(typisk(fra(
tabloidVpressen,(som(ønsker(at(skabe(opmærksomhed(omkring(sensationelle(nyheder.((
Bemærk(også,(hvordan(Ander(Samuelsen( i(klippet(ovenfor(er( filmet(en(anelse(nedefra.(Han(er(altså(en(
overlegen(autoritet,(der(kan(fortælle(os(noget(vi( ikke(vidst( i( forvejen.(LA(kommunikere(efter(”højstatus(
modellen”((Brorholm,(2000:(72),(og(diktere(en(ekspert(viden(og(fremstiller(modstanderes(viden(som(ufuldV
stændig,(da(jo(ikke(lytter(til(DREAMVmodellens(beregninger.(
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Enhedslisten(2011(
Johanne(SchmidtVNielsen(bruger(i(videoens(åbningsscene(tid(på(at(folde(et(lærred(ud,(som(anslag:(Der(er(
noget(hun(vil(vise(os.(Der(ligger(en(væsentlig(forskel(i(at(bekende(kulør(og(blotlægge(sig(som(afsender(efter(
4(sek.((Ø)(og(efter(30(sek.((LA).(Den(retoriske(for(LA(er(forsinket(svar,(som(giver(forventninger(til,(hvad(der(
nu(skal(ske((Brorholm,(2000)(
Præsentationerne(af(problemet(er(vidt(forskellige.(Enhedslistens(beskrivelse(af(VKOVregeringens(fejlbarV
lighed((konfliktoptrapning)(varer(fra(0:11V1:00,(Dvs.(næsten(et(minut.(Mens(denne(krisebeskrivelse(kun(
varer(fra(0:00V0:30(hos(LA((blot(som(anslag(og(mini(præsentation).(Man(kan(altså(her(se,(at(Ø(bruger(lænV
gere(tid,(på(at(påpege(hvad(der(er(galt(og(adresserer(skurkene(bag,(end(LA(gør.(Ø(bruger(således(halvdelen(
af(deres(valgvideo(på(at(stille(VKOVregeringens(til(ansvar,(mens(LA(efter(blot(22(sekunders(præsentation(af(
problemstillingen(straks(vender(blikket(mod,(hvad(de(selv(kan(gøre(for(at( løse(det.(Således(springer(LA(
altså(konfliktoptrapningen(over(og(går(direkte(videre(til(euforioptrapningen,(med(deres(løsningsforslag.(
Anderledes(er(det(hos(Enhedslisten,(der(tegner(et(billede(af(uprofessionel(regering(som(mangler(at(være(
lydhør(over( for(den(protesterende(befolkning.(Krisen(skyldes(altså,( for(LA’s(vedkommende(udefrakomV
mende(økonomiske(kræfter(og(for(Ø(en(inkompetent(ledelse((VKOVregeringen),(der(lader(meget(gå(galt(
(krigsførelse(i(Irak,(fyrring(i((den(offentlige(sektor,(afvisning(af(asyllandssøgere(etc.)((Bilag1().(Ø(uddyber(
problemstillingen(mod(den(siddende(regering(med(adskillige( forskellige(klip,(der(viser(VKOVregeringens(
beslutninger(om(krig,(nedskæringer(og(dertilhørende(demonstrationer(og(utilfredshed(i(befolkningen.(
Sprogkoden(
I(Ø’s( anvendte(diskurs(er(en( række( interessante( imperativer(på(politikernes(papskilte:(giv,"mød," skab,"
styrk,"beskat.(De(4(første(imperativer(er(stærkt(positivt(værdiladede.(De(kredser(alle(om(fællesskabet,(som(
vi(skal(give(til,(vi(skal(møde(hinanden(med(respekt,(vi(skal(skabe(jobs,(vi(skal(styrke(vores(fælles(sygehuse(
og(det(skal(så(ske(via(den(sidste(imperativ(nemlig(den(kollektive(omfordeling:(beskatning.(De(4(første(led(i(
den(opbyggende(akkumulation(tjener(til(at(tegne(det(billede(af(samfundet,(som(Enhedslisten(ønsker:(nemV
lig(et(stærkt(fællesskab,(som(man(bidrager(til(og(som(til(gengæld(skaber(ordentlige,(vilkår(for(de(menneV
sker,(der(er(arbejdsløse,(socialt(udsatte(eller(lige(er(kommet(til(landet.(Logos(anvendes(kun(i(beskedent(
omfang(af:(3(gange(anvendes(der(konkrete(tal((jf.(Bilag(1).((
Herunder(har(jeg(lavet(grupperinger(af(de(substantiver(Ø(anvender(i(sin(video(og(de(ord(partiet(anvender(
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for(at(beskrive(og(forklare(disse(substantiver,(nøjagtigt(som(forklaret(under(diskurs(afsnittet(under(Liberal(
Alliance:((
Værditilskrivninger(
arbejdsløse!/!rammes!af!fattigdom!
arbejdsløse!/!gives!ordentlige!vilkår!?
flygtninge!/!flygter!fra"krig"og"tortur"
flygtninge!/!mødes!med!respekt"
Flygtninge!/!ret!til!at!arbejde!og!uddannelse!
klima!/!tages!alvorligt!
sygehuse!/!investeres!i!–!ventelister"i"bund"–"kvalitet"
i"top?
Multinationale!selskaber!/!beskattes(
(Ø,(2011,(Bilag(1)(
Alle(disse(emotiver,(der(kommer(til(udtryk,(vækker(empati(og(viser(partiets(sympatiplacering.(Fx(fattigV
dom:(Det(er(ikke(noget(man(er(skyld(i,(det(er(noget(man(rammes(af.(Det(er(vanskeligt(at(være(imod,(at(
dem,(der(så(er(ramt(af(dette(onde,(ikke(skal(have(ordentlige(vilkår((politisk(vil(der(dog(være(forskel(på(
tærsklen(for(”ordentlig”).(Flygtninge(er(ikke(bare(flygtninge,(de(kædes(nemlig(her(sammen(med(at(være(
mennesker(på(flugt(fra(krig(og(tortur.(Begge(er(fænomener(vi(som(civiliseret(samfund(tager(afstand(fra.(
Interessant(er(også,(at(disse(flygtninge(har(ret!til(et(arbejde(og(uddannelse.(I(de(seneste(års(diskussion(er(
begreberne(”ret(&(pligt”,(blevet(et(par(der(optræder(sammen.(Det(er(ikke(sikkert(at(Ø(referer(til(denne(
todelthed,(men(retten(til(arbejde(er(unægtelig(retorisk(kønnere(end(pligten(til(arbejde.(At(klimaet(tages(
alvorligt,!er(også(vanskeligt(at(stille(sig(imod.(Det(er(jo(i(udgangspunktet(bedst,(når(en(politisk(sag(tages(
alvorligt.(I(udsagnet,(der(i(sin(helhed(er:(”!Vi!har!sørget!for,!at!klimaet!endelig!bliver!taget!alvorligt”!(Ø,!
2011:!1:28),((ligger(også(en(anklage.(Hvis(klimaet(endelig!bliver(taget(alvorligt,(kan(det(ikke(være(blevet(
taget(alvorligt(før.(
(
At(der(skal(investeres(i(de(offentlige(sygehuse,(er(dog(noget(der(deler(vandene.(Men(man(kan(dårligt(
være(imod,(at(de(fungerer(mere(effektivt(og(nedbringer(ventelister(og(leverer(en(topkvalitet.(At(de(multiV
nationale(selskaber(skal(beskattes,(vil(i(særdeleshed(være(et(stridbart(emne,(jeg(har(derfor(ikke(markeret(
Figur!14!(Ø,!2011:!1:16)!
!
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den(som(en(universel(værdi,(man(uden(videre(kan(tilslutte(sig.(Det(argument(er(i(høj(grad(politisk(betoV
net.(
Klimaks!&!Gendrivelse!
Ø(er(opmærksomme(på,(at(det(typisk(er(økonomien(bag(deres(politiske(visioner(man(vil(anfægte.(De(vælger(
således(at(tilbagevise(denne(kritik,(med(det(afslutningsvise(argument:(”Det!er!faktisk!slet!ikke!så!svært!og!
det!hele!er!finansieret!krone!for!krone.!For!der!er!nemlig!penge!nok,!bare!vi!deler!mere!retfærdigt.”( (Ø,(
2011:(1:54(V2:00).(Påstanden(er(akkompagneret(af(belæg(på(billedsiden,(nemlig(Frank(Aaen,(der(holder(et(
skilt,(hvorpå(der(står(”Beskat(multinationale(selskaber.”(Det(må(således(være(herfra(nogle(af(pengene(skal(
komme,(men(dette(kunne( speakeren(have( tydeliggjort.( Som(det( ses(af(ovenstående(argument,( runder(
begge(partier(altså(af(med(først(en(gendrivelse(og(så(en(grund(til(at(vælge(partiet.( (
Figur 16 (Ø, 2011: 1:45)! Figur 17 (Ø, 2011: 2:00)
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Æstetiske!virkemidler!
Ø’s(valgvideo(gør(flittigt(brug(af(effektive(emtionelle(virkemidler(visuelt(og(auditivt(for(at(understøtter(sit(
budskab.(I(videoens(begyndelse(er(der(optræk(til(uvejr(–(og(det(bliver(kun(værre,(da(forskellige(af(VKOV
regeringens( beslutninger( bliver( gået( igennem.( Dette( forstærkes( på( lydsiden( af( en( tiltagende( elektrisk(
summe(lyd,(der(ender(med(at(være(på(et(enerhverende(niveau.(Desuden(er(der(ved(nogle(af(klippene(et(
dystert(orgel(eller(et(uhyggeligt(munkekor.(Ø(lader(der(ikke(lydmæssigt(tilbagestå(nogen(tvivl(om,(at(de(
aktører(vi(ser(på(lærredet(er(decideret(”bad!guys”.(På(billedsiden(bliver(skyerne(kun(mørkere(og(mørkere(
i(1.(Halvdel(af(filmen.(Ø(anvender(således(i(udpræget(grad(Pathos(appel.(Vi(skal(som(seere(og(vælgere(føle(
den(moralske(afsky(som(Ø(har(det(over(for(VKOVregeringen,(og(det(sker(som(beskrevet(med(dyrkelse(af((
stærke(effekter,(uvejr,(dystert(orgel(etc.(
I(2.(halvdel(af(videoen(ændres(vejret(til(en(gylden(solopgang,(en(nye(dag(begynder,(mens(Ø(præsenterer(
sine(politiske(visioner.(Et(opløftende(klaver,(guitar(og(tromme(bygger(et(akkumulerende(håb(op(på(lydsiV
den.(Pladsen,(hvor(videoen(udspiller(sig,(kunne(være(en(folkelig(reference(til(Ø’s(vælgere.(Som(symbol(på(
at(Ø(er(i(øjenhøjde,(og(mødes(med(vælgerne,(der(hvor(de(er.(Her(anvendes(igen(PathosVappel,(for(at(skabe(
stemning(og(vække(følelser(hos(modtageren:(smukt(vejr,(positiv(musik(og(hævdelse(af(etik(og(normer,(vi(
som(danskere(hæger(om:(respekt(for(medmennesker,(ordentlige(livsvilkår(etc.(Blå(blok(typisk(favoriseret(
ved(spørgsmål(om(skat,(kriminalitet(og(økonomiske(spørgsmål,(mens(rød(blok(har(fordel(af(emner(som(
uddannelse,(sygehusvæsen(og(arbejdsløshed((Gregersen,(2011:(45(4).(
(
(
(
Figur 18: (Ø, 2011: 0:50-0:53)! Figur 19 (Ø, 2011: 1:23.1:28)!
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(
En(af(de(sidste(af(Ø’s(effektive(PathosVappeler,(er(denne(rørende(sekvens,(hvor(en(læge(spiller(bordtennis(
med(en(ældre(patient,(mens(Schmidt(Nielsen(holder(et(skilt,(hvorpå(der(står(”Styrk!vores!fælles!sygehuse”,(
(
(
(
(
Figur!20!(Ø,!2011:!1:35)!
mens(speakeren(siger(:(”Vi!bruge!milliarderne!på!vores!fælles!sygehuse,!frem!for!private.!Nu!er!venteli@
sterne!i!bund!og!kvaliteten!i!top”((Ø,(2011:(1:35).(Her(fremskriver(speakeren,(hvad(Ø’s(politik(ville(betyde(
for(de(danske(sygehuses(ventelister(og(kvalitet.(Det(fremstår(som(effektivt(PathosVargument(at(se((fagperV
sonalet(hygge(sig(med(patienterne.(Et(noget(andet(billedet(end(det(man(møder(på(sygehusene(i(dag.(
Tegn(
I(Ø’s(video(er(anvendt(en(lang(række(tegn(i(nogle(stemningsgivende(situationer.(Ø’s(politikere(er(klædt(i(
hverdagstøj(og(lærredet,(hvorpå(der(vises(forskellige(begivenheder,(trækker(Johanne(SchmidtVNielsen(selv(
ned((2(tegn(på,(en(egalitær(semiotik).(De(ting(vi(ser(på(lærredet(har(stor(symbolsk(værdi:(bl.a.(billeder(af(
Lars(Løkke,(Anders(Fogh(Rasmussen(og(Pia(Kærsgård,(der(griner(eller(takker(hinanden(for(et(godt(samarV
bejde( (skurke),(udviste( irakere,(danske( soldater( i( kister,( krig(og(nedskæringer( for(de(offentlige(ansatte(
(ofre),(derefter(ser(man(en(læge(der(spiller(bordtennis(med(en(ældre(kvinde((omsorg(for(de(ældre),(solcelV
ler(der(under(blå(himmel((klimaansvar),(en(afrikansk(mand,(der(laver(en(tagkonstruktion((vellykket(inteV
gration),(billede(af(Q8(og(Nestlés( logoer((syndere,(der(bør(beskattes).( (Ø,(2011).(Ø(kommunikerer(altså(
efter(”lavstatus(modellen”((brorholm,(2000:(72),(hvor(man(forsvarer(den(lille(mand(/(folket,(mod(modstanV
deren,(storkapitalen(eller(bureaukratiet.((
Diskursive(forskelle(
Man(kan(altså(kontrastere(de(2(videoer(over(for(hinanden(ved(at(fremhæve(hvor(forskelligt(de(angriber(
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verden(sprogligt(i(deres(valgvideoer.(Enhedslistens(argumentation(fæstner(sig(ved(de(menneskelige(værV
didomme(om,(hvordan(vi( som(mennesker(bør(handle(og(agere(over( for(hinanden,( fx:(”Giv!arbejdsløse!
ordentlig!vilkår”((Ø,(2011:(1:16),(mens(Liberal(Alliance(fæstner(sig(ved(markedsretorikken(omkring(”nød@
vendige!reformer”((LA,(2011:(2:02)(og(tal(fra(beregningsværktøjet(DREAMVmodellen,(som(det(rationelle(
argument,(der(trumfer.(
3)(Diskussion(af(hvilke(segmenter(kommunikationen(søger(at(ramme(og(
hvordan(den(forholder(sig(til(de(5(nyhedskriterier?((
(
MinervaVmodellen(
(
Figur!21!Minerva@modellen!©!A.C.Nielsen,!http://iftek.dk/webshop@indledende@designfase!
”Minerva!er!en!måde!at!grovsortere!store!mængder!data.!Og!det!er!den!fantastisk!til.!Men!den!kan!ikke!
mere!end!det!forklarer!Henrik!Dahl”((Hansen,(2005).(I(artiklen(”Glem(Minerva”,(har(Henrik(Dahl(en(række(
kritiske(refleksioner(om,(hvad(MinervaVmodellen(kan(og(ikke(kan.(Dens(hovedformål(er,(at(inddele(befolkV
ningsgrupper(i(4(overordnede(segmenter.(Denne(inddeling(forklarer,(hvilke(livsværdier(der(er(repræsenV
teret(i(hver(af(de(4(segmenter(samfundet((består(af.(Således(kan(man(anvende(modellen(til(at(designe(sin(
kommunikation,(så(den(appellere(til(disse(livsværdier(repræsenteret(i(et(givent(segment.((Som(det(ses(af(
ovenstående(analyse,(er(det(vidt(forskellige(værdier,(som(repræsenteres(i(partiernes(valgvideoargumenV
tation.(Partierne(bevæger(sig(i(yderpunkterne(på(den(vandrette(akse.(Dvs.(at(en(modpolsopdeling,(lodret(
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ned(gennem(modellen.(Vi(kan(placere(LA(til(venstre(i(modellen(i(det(blå(segment((Materialisme,(rationaliV
tet,(liberalisme,(moderne,(individualitet,(Brorholm:(2000:(91)(i(modellen(og(Ø(til(højre(i(det(grønne(segV
ment((fælleskab/solidaritet,(miljøbevidsthed,(selvrealisering,(ligestilling,(moderne(Brorholm,(2000:(94)((
LA(–(det(blå(segment(
Hos(LA(finder(vi(værdierne,(der(gør(sig(gældende(i(det(Blå(segment,(det(vil(sige(en(liberalistisk(&(materiaV
listisk(tankegang.(Det(er(værdier(om(individualitet(/(personlig(frihed(fra(et(stort(statsapparat,(der(omforV
deler(og(regulerer(økonomiske(aktiviteter(og(prioriterer(midler(efter(politiske(målsætninger.(Som(det(er(
påvist(i(analysen(argumenterer(dette(segment(for,(at(lavere(skat((mindre(kontrol),(vil(skabe(investeringer,(
jobs,(vækst(og(vil( få(borgere(til(at(arbejde(mere.(Det(blå(segment(er(karakteriseret(ved(en(overvægt(af(
mænd,(typisk(karrieremennesker(i(den(private(sektor(med(mellem(–(eller(lang(videregående(uddanV
nelse.(Disse(er(præget(af(en(pragmatisk(indstilling,(selvtillid,(tro(på(egen(indflydelse(og(handleevne(frem(
for(refleksion.(Der(lægges(vægt(på(forbrug(og(materielle(goder.(Her(lever(drømmen(om(en(Porsche(i(carV
porten.((Brorholm,(2000:(93V94).(Som(vist(i(afsnittet(”Fortællingsopbygning”,(bevæger(videoens(struktuV
relle(bestanddele(sig(hurtigt(fra(at(skitsere(krisen,(til(at(komme(med(løsninger,(hvilket(i(særdeleshed(er(i(
overensstemmelse(med(et(blå(segments( typiske(adfærd:! ”De!er!handlings!og!resultatorienterede!og!er!
derfor!mere!interesserede!i!løsninger!og!nyttige!facts!end!i!problemer”!(Brorholm,(2000:(93).!FortællestrukV
turen(følger(ganske(præcist(denne(beskrivelse,(problemet(skitseres(og(løsningerne(fremlægges(i(form(af(
”facts”,(fra(DREAMVmoddellens(udregninger(fx(da(speakeren(i(filmen(siger(”Lad!os!se,!hvilke!konkrete!re@
sultater,!DREAM@modellen!viser,!at!Liberal!Alliances!plan!giver!frem!mod!år!2020”((LA,(2011:(1:34).(!(
Ø(–(det(grønne(segment(
Ø(kan(placeres(i(det(grønne(segment.(De(argumenterer(for(en(mere(egalitær(samfundsstruktur(
og(er(såkaldt(antiVelitære((jf.(modellen(ovenfor),(hvilket(vil(sige,(at(de(i(højere(grad(taler(den(”al@
mindelige!mands!sag”.(Dvs.(de(som(ønsker(et(mere(”afbalanceret”(karriere( liv( ift.( familieliv(jf.(
modellen(ovenfor).((Partiet(ønsker(at(beskatte(multinationale(selskaber((eliten),(for(at(kunne(omV
fordele(til(samfundets(svagere(borgere.(Hos(Ø(prioriteres(altså(de(som(vælger(den(offentligt(anV
sattes(arbejders(karrierevej,(frem(for(den(privatansatte(direktørs(karrierevej.(Denne(prioritering(
kommer(til(udtryk(via(finanspolitikken(herunder(skattepolitikken(”Beskat!multinationale!selska@
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ber”!(Ø,(2011:(1:47).(Det(grønne(segment(er(karakteriseret(ved(at(have(moderne,(idealistiske(værV
dier.(Disse(værdier(er(som(tidligere(skitseret(medbestemmelse,(ligestilling,(fællesskab,(netværk(
og(miljøbevidsthed.((Der(er(en(lille(overvægt(af(kvinder(i(segmentet,(men(generelt(er(der(tale(om(
folk(med(mellem(–(eller(lang(videregående(uddannelser.(De(har(en(evne(til(at(sætte(sig(ind(i(indV
viklede(sammenhænge(og(problematisere.(Man(kan(derfor( lidt(firkantet(formuleret(sige,(at(de(
arbejder(problemer,( snarere(end( løsninger.(Dette(kommer( tydligt( til(udtryk( i( valgvideoen,(der(
bruge(50(%(af(taletiden(på(at(kritiserer(den(siddende(regerings(magtanvendelse(og(beslutninger(
(problem),(hvilket(opsummeres(af(speakeren(efter(at(have(gennemgået(VKOVregeringens(fejltrin:(
”Meget!kan!gå!galt!på!bare!10!år…”((Ø,(2011:(1:00).(Partiet(er(optaget(af(at(påvise,(hvad(der(gik(
galt,(for(at(kunne(argumentere(for,(hvorfor(det(bør(gøres(anderledes.(
Diskussion(af(nyhedskriterier(ift.(politisk(valgkommunikation(
Aktualitet- V(noget(der(lige(er(sket,(noget(tidstypisk,(noV
get(der(optager(modtagerne(netop(nu(
Væsentlighed- V(begivenheden(har(betydning(for(det(størst(
mulige(antal(modtagere(eller(har(livsvigtig(
betydning(for(et(færre(antal(modtagere(
Identifikation- V(begivenheden(er(vedkommende(for(modV
tagerne(og(rummer(mulighed(for(følelsesV
mæssig,(geografisk(eller(kulturel(indlevelse(
Konflikt- V(begivenheden(indeholder(en(strid(mellem(
personer(eller(interesser(
Sensation- V(begivenheden(er(usædvanlig,(uventet(eller(
overraskende(
Figur!22!(http://laerer.aasg.dk/asgpe/dansk/DANSKfaget/Emner/Nyhedsformidling/de_5_klassiske_nyhedskriterier.htm!15/5!
2015)!
Den(politiske(valgkommunikation(kan(i(høj(grad(relateres(til(de(5(klassiske(nyhedskriterier.(Dette(især(beV
grundet( i,(at(medierne(rolle( i( forhold( til(politik( (gengivelsen,(vinkling(etc.)(er(stadig(voksende(og(noget(
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politikere(forholder(sig(til,(når(de(kommunikerer((Gregersen,(2011:(46V47).(Således(bliver(mediernes(nyV
hedskriterier(også(afgørende(for(om(den(politiske(valgvideo(får(den(ønskede(effekt.( I(dette(tilfælde(om(
videoerne(er(optaget(af(herskende(problemstillinger(i(2011,(primært(den(økonomiske(krise,(og(håndterinV
gen(af(denne.(Videoen(skal(være(af(størst(mulig(væsentlighed(for(flest(mulige.((Stort(set(alle(i(den(danske(
befolkning(var(berørt(af(den(finansielle(krise(og(interesserede(i(at(finde(løsninger(på(den.(Endvidere(skal(
der(være(et(element(af(identifikation(i(videoerne.(Enhedslisten(har(i(høj(grad(menneskelig(identifikation,(
ved(at(stille(politikkere(frem(på(skærmen(i(hverdagstøj(med(små(papskilte.(
(
(
Figur 23(Ø, 2001: 1:17)     Figur!24!(LA,!2011:!1:32)!
(
Enhedslisten(har(desuden(et(identifikationselement(med(den(række(af(konflikter,(som(de(viser,((udvisning(
af(irakere(i(Brorsons(Kirken,(demonstrationer(mod(nedskæringer(i(den(offentlige(sektor,(fejlslagen(COPV
15Vklimakonference(etc.),(således(viser(Ø,(at(de(kan(identificerer(sig(med(de(konflikter(som(vi(som(borgere(
enten(er(del(af(eller(kan(relatere(til.(LA’s(identifkationselementer(er(mere(elitære(og(autoritære.(Det(er(
således(primært(bankfolk,(eller(mennesker(inden(for(den(private(eller(finansielle(sektor,(der(vil(kunne(idenV
tificerer(sig(med(LA’s(politikere(i(jakkesæt(og(sort(Audi’er,(MacBooks(og((rødglødende(mobiltelefoner.(LA’s(
politiker(stab(fremstilles(snarere(som(forretningsmænd(end(egentlige(politikere,(som(kun(de(færreste(vil(
kunne(identificeres(sig(med.(
(
(
( (
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LA(hævder(altså(en(autoritet,(end(en(egentlig(identifikation(med(befolkningen.(Denne(autoritet(har(dog(en(
anden(funktion,(nemlig(at(påpege(en(afstand(til(befolkningen,(dvs.(LA((eksperter)(har(styr(på(situationen,(
de(har(gennemregnet(partiprogrammet(via(DREAMVmodellen,(så(vi(i(befolkningen(skulle(være(bekymringsV
fri,(fordi(disse(”eksperter”,(denne(autoritet(tager(vare(på(landet(for(os.(Dog(relateres(LA’s(politik(til,(at(den(
almindelige(borger:(”45.000!kroner!ekstra!udbetalt!til!en!almindelig!LO@familie”.!LOVfamilien(får(altså(eks@
tra,!økonomisk(rådighed!ved(at(stemme(på(LA.(Her(skabes(en(form(identifikation,(hvor(seeren(så(vil(kunne(
indsætte(sig(selv.((
(
(
Figur!25!(LA,!2011:!1:49)!
For(Ø’s(vedkommende(skitseres(der(i(høj(grad(en(konflikt.(Et(land(der(er(dårligt(ledet(og(som(ligger(under(
for(en(inkompetent(og(uansvarlig(regering,(som(ikke(tager(vare(og(ansvar(for(sin(befolkning(”Meget!kan!
gå!galt!på!bare!10!år!Men!tænk!på,!hvor!meget!godt,!man!kunne!nå!på!den!samme!tid.!Med!en!ny!regering!
og!en!ny!politik!(Ø,(2011:(1:00).(Dette(kaldes(i(retorisk(analyse(en(uens(sidestilling,(dvs.(akkumulation(af(
problemer(på(den(ene(side(og(akkumulation(af(løsninger(på(den(anden(side((Brorholm,(2000:(74).(KonflikV
ten(for(LA(er(skitseret,(som(denne(udefrakommende(størrelse(”den!økonomiske!krise”,(har(sat( landet( i(
mørke.(Men(den(reelle(konflikt(opstår(i(det(politikerne(ikke(har(modet(til(at(føre(befolkningen(ud(af(dette(
mørke.(LA’s(konflikthåndtering(går(på(at(tilbagerulle(statens(omfang(og(således(indgrebsevne(over(for(konV
junkturudsving.(Dette(med(hjemmel(i(at(markedet(vil(ordne(problemerne,(hvis(man(bare(givet(det(mere(
frit(løb(til(at(gøre((det((lavere(skatte,(flere(investering,(flere(jobs).(Man(kan(spørge,(om(denne(retorik(er(
den(rette(i(kølvandet(på(en(krise,(som(netop(er(forsaget(af(en(for(statsligt(underreguleret(banksektor.(
Parameteret(for(sensation(lever(begge(videoer(op(til.((
(
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Ø(skaber(sensation,(ved(en(drastisk(brug(af(æstetiske(virkemidler,(som(vist(afsnittet(om(æstetiske(virkeV
midler((mørke(uvejrsskyer,(uhyggelige(lyde,(dyster(orgel(elektriskVfængselslyd).(Herunder(understreges(
sensationen(ved(massefyringer(også(ved(at(lave(en(rød(sensations(markering((ses(typisk(hos(BT(og(EkstraV
bladet)(af(det(beløb,(som(skal(spares.(
(
Figur!26!(Ø,!2011:!0:38)!
Sensationen(går(på(at(akkumulere(alle(VKOVregeringens(fejltrin(og(fremstille(regeringen(som(uduelig(og(
siden(at(vende(fokus(sensation)(mod,(hvor(godt(det(kunne(se(ud(i(Danmark,(hvis(Ø(kom(til(magten.(SensaV
tionen(går(på(at(akkumulere(alt(dårligt(VKOVregeringen(ikke(formåede(og(siden(akkumulere(hvor(meget(
godt(Ø(ville(gøre.(Hos(LA(er(krisen(blot(et( vilkår(man(må( forholde( sig( til(politisk.( LA(opbygger(videoen(
omkring(deres(sensationelle(politik,(der(med(lethed(kunne(indføres(og(groft(sagt(vil(kunne(føre(Danmark(
ind(i(en(paradislignende(tilstand(med(massere(af(jobs,(mere(personlighed(frihed(og(frem(for(alt(vækst.((
Konklusion(
Hvordan(kan(man(ved(en(komparativ(analyse(af(henholdsvis(Enhedslistens(og(Liberal(Alliances(valgkampsV
videoer(fra(2011(karakterisere(og(vurdere(valgvideoernes(kommunikative(virkemidler,(og(ud(fra(dette(disV
kutere(disse(i(et(bredere(perspektiv(ift.(befolkningssegmenter?(
Som(beskrevet(i(afsnittet(om(genre(er(dette(politisk(kommunikation,(dvs.(kommunikation(med(en(meget(
specifik(agenda,(at(påvirke(modtagers(holdninger(i(en(sådan(grad,(at(det(fordrer(til(handling.(
(Der(kan(konkluderes(følgende:((
Valgvideoerne(for(Ø(og(LA(i(2011(adskiller(sig(på(en(række(af(de(parametre,(der(var(opsat(for(analysen.(
Fællestræk(for(videoerne(er(begrænset(til,(at(de(begge(udspiller(sig(i(den(samme(kontekst,(nemlig(op(til(et(
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valg(og(at(de(begge(forholder(sig(til(valgets(hovedtema:(Den(økonomiske(krise.(Herfra(ophører(fællestrækV
kene.(For(nu(at(skitsere(dem:((
Ø’s(valgvideo(fra(2011(er(karakteriseret(ved(hyppig(brug(af(PathosVappeller(via(billede(og(lyd,(både(når(
fjendebilledet(skal(tegnes(og(egen(politik(skal(præsenteres.(Dette(kommer(blandt(til(udtryk,(ved(et(mørkt(
uvejr,(mens(der(tales(om(VKOVregeringen(og(en(lys(solopgang,(når(der(tales(om(Ø’s(politiske(visioner.(LA’s(
valgvideo(er(i(højere(grad(præget(af(tal,(referencer(til(DREAMVmodellens(udregninger.(Disse(er(LogosVarV
gumenter,(via(hvilke(LA(tilstræber(at(skabe(troværdighed(dvs.(EthosVappel(igennem.(Dette(sker(bl.a.(ved(
at(lægge(videoens(layout(tæt(op(af(den(layout(vi(kender(fra(en(nyhedsudsendelse,(med(nyhedsbånd(i(bunV
den(og(en(professionel(mandlig(speaker.((
Begge(videoer(forholder(sig(i(høj(grad(til(de(5(nyhedskriterier:(Aktualitet,(væsentlighed,(identifikation,(konV
flikt(og(sensation.(Aktualiteten(ses(ved,(at(videoerne(vises(op(til(et(valg,(hvor(befolkningen(skal(afgive(deres(
stemmer.(Væsentligheden(af(videoerne(ses(ved,(at(de(begge(er(meget(optaget(af(at(kommentere(på(de(
aktuelle(problemstillinger((økonomisk(krise),(som(befolkningen(er(optaget(af.(Der(er(stor(forskel(på(videoV
ernes(måde(at(forholde(sig(til(identifikationskriteriet.(Ø(henvender(sig(til(vælgerne(i(øjenhøjde:(hverdagsV
klædte(politikere,(der(beskriver(de(politiske(konflikter(som(vi(i(befolkningen(har(oplevet.((
(
Figur!27!(Ø,!2011:!1:45)!
LA(derimod,(hævder(ikke(at(være(borgernes(ligemand.(Der(skabes(en(formel(og(professionel(distance(ved,(
at(politikerne(bærer(jakkesæt(og(har(en(didaktisk(måde(at(præsentere(DREAMVmodellens(beregninger,(og(
de(i(kølvandet(af(denne(skabte(politiske(rationaler(på.(Så(hvor(Ø(argumenterer(som(befolkningens(forståV
ende(ligemand,(argumentere(LA(som(ekspert(og(autoritet(med(den(ekstraordinære(viden(til(at(lede(landet.(
Se(billedet(herunder((frøperspektiv),(vi(ser(i(videoen(op(til(LA(som(autoritet((se(herunder).(
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(
Figur!28!(LA,!2011:!0:35!
Begge(videoer(forholde(sig(til(konflikten@kriteriet,(et(land(efter(en(finansiel(krise.(Men(for(Ø(skyldes(landets(
tilstand(mere(en(bare(krise,(nemlig(også(landets(uduelige(politikere,(der(ikke(formår(at(tackle(indvandring,(
klimakonference(og(det(offentlige(sygehusvæsen.(For(LA(er(konflikten(beskrevet(som(en(udefrakommende(
størrelse,(som(landet(er(”ramt!af”.(I(størstedelen(af(LA’s(video(bruges(taletiden(derfor(på(at(præsentere(
politiske(greb,(der(kan(løse(landets(vækststilstand(og(mangel(på(jobs.(
Begge(valgvideoer(varer(få(minutter(og(tager(derfor(også(sensationskriteriet(op.(For(Ø’s(vedkommende(
sker(dette(ved(at(skabe(en(eventyrlignende(uhyggeVfortælling(om(VKO(regeringen,(der(præsenteres(med(
tunge(sorte(skyer(og(en(dyster(lydside,(som(i(et(lysglimt((sensationen)(i(midten(af(videoen(klarer(op(til(en(
orange(solopgang(med(klimprende(klaver,(hvortil(der(forklares(om,(hvordan(landet(kunne(ledes(anderledes(
og(iflg.(Ø(mere(retfærdigt.(
LA(præsenterer(sin(politik(som(en(sensation(i(sig(selv.(DREAMVmodellens(beregninger(viser,(at(mange(proV
blemer(kan(løses,(ved(at( lette( lidt(på(skattetrykket(og(straks(vil(kurver(for(beskæftigelse(og(vækst(stige(
støt.(Således(kan(vi(igen(med(LA’s(egne(ord(blive(en!”vindernation!igen”.!(
De(to(partier(præsenterer(to(vidt(forskellige(grundlæggende(argumenter(for(landets(postVfinanskriseVtilV
stand.(Ø(hævder,(at(landet(stadig(er(i(et(mørke,(grundet(VKOVregeringens(politiske(uduelighed,(hvor(der(
mangler(at(blive(taget(et(ansvar(for(landets(borgere.(LA(derimod(hævder(at(vi(stadig(er(i(ramt(af(krisens(
følger(pga.(manglende(mod(til(at(gennemføre(reformer,(der(kunne(sætte(gang(i(vækst(og(jobskabelse.((
Ift.(til(Minervamodellen,(kunne(det(i(analysen(påvises,(at(LA(og(Ø(henvender(sig(ganske(direkte(til(henV
holdsvis(det(blå(segment((materialistisk(og(individ(orienteret)(og(det(grønne(segment((ligheds(og(fællesV
skabs(orienteret).(
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Interessant(var(også(at(finde,(at(segmenternes(forskellige(måder(at(anskue(problemstillinger(på(afspejledes(
tydeligt(i(deres(måde(at(argumentere(og(opbygge(valgfilmene(på.(Om(det(grønne(segment(skrives(analysen(
(jf.(Brorholm,(2000),(at(disse(er(optaget(at(forstå(kompleksiteten(af(problemstilling(og(dette(gør(de(grønne(
mere(optaget(af(at(præsentere(problemet(end(de(egentlige(løsninger(på(det.(Dette(kunne(ses(i(Ø’s(storyV
telling,(hvor(der(bruges(lige(så(lang(tid(på(at(optegne(problemet,(som(på(at(løse(det(med(politiske(arguV
menter.(Anderledes(forholder(det(sig(hos(LA.(LA(befinder(sig(i(det(blå(segment,(hvor(man(i(høj(grad(fokuV
serer(på(handleevne(og(løsninger.(Dette(ses(ved(at(filmen(bruger(blot(20(sekunder(på(at(skitsere(problemet(
og(herefter(akkumulerer(partiet(sin(handlingsduelighed(og(evne(til(at(løse(problemet((i(ca.(3(min).(SegmenV
ternes(forskellige(rationaler(kommer(altså(helt(konkret(til(udtryk(i(udformningen(af(valgkampsmaterialet.(
Man(kommunikerer(altså(i(overensstemmelse(med(segmentets(generelle(måde(at(tænke,(argumentere(og(
anskue(verden(på.(Partierne(kommunikerer(inden(for(deres(respektive(kernesegment,(og(bruger(ikke(tid(
på(at(adressere(vælgerne(i(andre(segmenter(end(partiernes(primære(vælgersegment.(Således(bliver(valgV
videoernes(implicitte(modtager,(vælgere,(der(allerede(befinder(sig(i(det(givne(segment(og(repræsentatioV
nen(af(segmentets(kerneværdier(er(derfor(relevant(for(deres(valghandlinger.(
Således(kan(altså(konkluderes,(at(valgvideoernes(konstruktion(og(brug(af(virkemidler,(i(høj(grad(er(afstemt(
i(forhold(til(de(segmenter,(som(er(partiernes(kernevælgere.(Videoernes(opbygning,(sprogvalg,(æstetik(er(
som(vist(i(analysen(nøje(afstemt(med(segmentet(for(kernevælgerne(og(disses(værdisæt(og(tankerationale(
som(vist(i(diskussions(afsnittet(om(Minervamodellen.(
( (
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Perspektivering(
I(denne(perspektivering,(vil(jeg(gerne(drage(perspektiver(til(den(valgkamp,(som(er(under(opsejling(
nu.(Med(svirrende(valgrygter(er(partierne(så(småt(begyndt(at(røre(på(sig,(med(nye(små(præVvalgV
videoer.(Disse(er(små(indikationer(på,(hvad(og(hvordan(partierne(ønsker(at(kommunikere(I(den(
kommende(valgkamp.(Da(det(primært(er(LA,(der(er(begyndt(at(promovere(sig(i(forbindelse(med(
den(forestående(valgkamp,(tager(denne(perspektivering(udgangspunkt(i(det(materiale,(der(floreV
rer(for(dette(parti.(LA(har(de(seneste(måneder(haft(en(række(reklameVannoncer(på(youtube.com,(
hvor(forskellige(personer(stiller(sig(frem(i(en(video(og(fortæller,(hvorfor(de(er(liberale.(Et(gennemV
gående(karakteristisk(træk(ved(disse(videoer(er,(at(det(er(folk,(der(har(stukket(lidt(ud,(eller(ikke(
rigtigt(passet(ind(de(steder,(hvor(de(har(færdedes(gennem(livet,(men(nu(har(de(fundet(sig(selv(i(
den(liberale(tankegang(hos(LA.(Dette(er(med(til(at(ændre(LA’s(afsender(perspektiv.(I(2011(valgviV
deoen(handlede(det(i(høj(grad(om(LogosVappeller,(med(DREAMVmodellen,(der(skulle(styrke(partiV
ets(Ethos.(I(år(er(det(i(langt(højere(grad(den(almindelige(borgers(perspektiv,(med(personer,(der(
taler(direkte(til(os(om(vanskeligheder(med(at(høre(til,(og(hvordan(de(finder(sig(selv(godt(tilrette(
hos(LA,(hvor(der(er(“højt!til!loftet”(og(“plads!til!forskellighed”((LA,(2015,(valgvideoen(”Laura”).(
(
Figur!29!(LA,!2015,!Hvorfor!er!du!liberal?!"Laura")!
Det(er(i(den(grad(PathosVargumenter,(der(køres(i(stilling,(hvor(det(at(være(liberal(kædes(sammen(
værdier( som(mere(personlig( frihed( til( forskellighed.(Det(er(altså( ”afstikkere”(eller( lidt( svagere(
mennesker(end(fx(leder(autoriterne,(som(talte(i(2011Vvideoen(for(LA.(Dette(er(et(skift,(fra(2011,(
hvor(valgvideoen(var(drevet(af(et(stærkt(ekspert/autoritets(perspektiv.(Dette(ses(bl.a.(ved,(at(LA’s(
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2015Vfilm(ovenfor(blot(hedder(”Laura”.(Opsætningen(er(altså(et(almindeligt(menneske,(der(vil(
fortælle(vælgerne(noget(fra(sit(perspektiv.(
(
(
Figur!30!(LA,!2015:!"Hvad!er!frihed!for!Kirsten?")!
 
I(LA’s(2015Vvideo(”Hvad(er(frihed(for(Kirsten?”,(møder(vi(Kirsten,(en(ældre(dame,(en(sosuVmedarV
bejder,(der(arbejder(med(demente.(Hun(er(altså(en(klassisk(rød(vælger.(Hun(elsker(sit(arbejde,(
men(kan(ikke(altid(nå(at(udføre(det(godt(nok:!”der!er!blevet!for!mange!skemaer”!(LA,(2015:(filmen(
”Hvad!er! frihed! for!Kirsten”).( LA( forsøger(altså(at( tage(sosuVmedarbejdernes(parti,( selvom(det(
næppe(er(disse,(som(er(prioriteret(i(LA’s(finanspolitik.!!
!
I(anslaget(til(2015(valgkampen,(må(LA(siges(at(bevæge(sig(uden(for(sit(segment(af(kernevælgere.(
De(adresserer(i(de(2(eksempler(oven(for(henholdsvis,(pigen,(der(var(lidt(uden(for(i(gymnasiet(og(
sosuVassistenten,(der(vil(have(mere(tid(til(at(udføre(sit(omsorgsarbejde.(
(
Der(er(grundlæggende(sat(fokus(på(ordet(”liber”,(som(er(latinsk(og(betyder(fri.(Det(er(altså(nu(en(
slags(”LIBERal!Alliance”,!der(markedsføres(mod(fokus(på(dette(stærkt(positive(emotiv(frihed.(At(
kæmpe(frihed(er(et(værdiargument,(som(næsten(umuligt(at(modsige.!
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Der(er(også(sket(en(drastisk(forandring(i(LA’s(æstetik,(som(vist(nedenfor,(hvis(vi(sammenligner(
LA’s(video( fra(2011(med(de(kølige(blå/hvide( farver(er(udskiftet(med(mere(en(kombination,(af(
denne(æstetik((videoen(”Laura”,(2015)(med(mere(videoer(med(en(æstetik(med(flere(varme(farver,(
closeVups(af(ansigter(hænder,(dvs.(menneskelige(træk((videoen(”Hvad(er(frihed(for(Kirsten”,(2015,(
se(herunder)(
(
Figur!31!(LA,!2011:!2:20)!
(
Figur!32(LA,!2015:!"Hvad!er!frihed!for!Kirsten?")!
Det(har(en(stor(symbol(værdi,(at(LA(inddrager(de(rødlige(og(varmere(nuancer.(Det(afspejler(i(høj(
grad(det(perspektiv,(som(videoerne(også(har(fået,(nemlig(det(menneskelige(og(følelsesmæssige(
perspektiv.( I(”Hvad!er! frihed! for!Kirsten?”(er( fokus(drejet( lidt(væk(fra(selve(LA,(nu(er( temaet( i(
filmen,(”Hvorfor!er!du!liberal?”.(Og(dette(liberalitetsbegreb(kædes(så(sammen(med(det(meget(
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positivt(ladede(begreb(frihed.(I(overensstemmelse(med(denne(frihed(er(LA’s(logo,(den(baskende(
svale,(den(frie(fugl(også(er(forstørret(siden(2011((se(begge(nedenfor),(og(ordene(”Liberal(Alliance”(
er(også(slettet(i(denne(logoVsammenhæng(i(2015.(I(stedet(for(den(sorte(baggrund(med(hvidt(logo(
i(2011(er(2015(præget(af(en(dyb(mørkeblå,(der(nærmest(fremstår(varm(i(kombination(med(den(
intense(orange.(
(
Figur!33(LA,!2011:!3:03)!
(
Figur!34!(LA,!2015:!"Hvad!er!frihed!for!Kirsten?")!
På(LA’s(YoutubeVkonto(findes(også(en(video,(hvor(en(pædagogstuderende(fortæller(om,(hvorfor(
hun(er(liberal,(selvom(det(er(kontroversielt(på(hendes(studie.(Det(fungerer(nærmest(som(en(genV
drivelse(at(vælge(de(befolkningsV(og(faggrupper,(der(normalvis(er(partiets(modstandere,(til(at(arV
gumentere(for(hvorfor(de(stemmer(på(partiet.(Ligeledes(har(LA(lagt(satiriske(klip(med(Hella(Joof(
på(deres(YoutubeVkonto,(hvor(hun(harcelerer(over(kapitalismen((i(spøg)(og(argumentere(for,(at(
Danmark(altid(har(været(et(socialdemokratisk(land.(Selvom(klippet(er(satirisk,(lader(denne(pointe(
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til(at(være(blevet(optaget(af(LA’s(kommunikationsstab.(For(i(disse(tidlige(videoer(til(2015(valgkamV
pen,(argumentere(LA(i(langt(højere(grad(ift.(de(socialdemokratiske(værdier,(der(ligger(til(grund(for(
velfærdssamfundet,(som(vi(kender(det.(LA(lader(til(at(have(fået(en(erkendelse(af,(at(vil(man(opnå(
indflydelse(i(et(velfærdssamfund(som(det(danske,(så(er(man(nødt(til(at(kapre(vælgere,(der(ligger(
uden( for( kernevælgergruppen.( Således( bevæger( partiet( sig( ind( på( nye( territorier( (SOSUV
assistenter,(pædagoger,(de(lidt(svagere(borgere),(som(ikke(tidligere(har(været(højrefløjens(doV
mæne.(
(
Ø(har(indtil(videre(kun(lagt(en(video(op(i(forbindelse(til(med(valgkampsoptakten.(Denne(har(titlen!
”Johanne!og!Maria!besøger!VIGGAs!nytænkende!tøjkoncept”(og(omhandler(et(babytøjsfirma,(som(
via(en(grøn(omstillingsfond(på(200(mio.(kr.(har(fået(støtte(til(sit(projekt.(
(
(
Figur!35(Ø,!2015:!"Johanne!og!Maria!besøger!VIGGAs!nytænkende!tøjkoncept")!
Videoen(er(et(udtryk(for,(at(man(ønsker(at(fremvise(noget(af(det(som(Ø(har(fået(gennemført(med(
regeringen(i(de(seneste(år.(I(videoen(fortælles(om(en(babytøjsvikrsomhed,(der(staser(på(økologisk(
og(bærdygtig(babytøj,(som(man(lejer(for(et(fast(månedligt(beløb(også(sender(retur,(når(barnet(
vokser(ud(af(det,(så(andre(børn(kan(få(glæde(af(det.(Når(udvokset(tøj(sendes(ind,(får(man(tilsendt(
nyt(tøj,(som(passer(til(barnet.(Den(grønne(omstilingsfond(har(støttet(virksomheden(med(2(mio.(
kr.(da(den(bygger(på(en(”cirkulær(økonomi”,(idet(at(børnetøjet(genbruges(og(ikke(blot(bruges(og(
smides(væk.(
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(
Videoen(er(enkeltstående(og(fremstår(således(ikke(som(et(led(i(en(større(valgkampagne.(VirkeV
midlerne(i(videoen(er(sparsomme(og(egentlig(er(det(blot(SchmithVNielsen(der(fører(ordet(og(er(i(
samtale(med(den(bæredygtige(virksomhed.(Men(der(er(ikke(lagt(specielt(meget(valgkampskrudt(i(
videoen,(så(jeg(vil(ikke(gå(ind(i(en(nærmere(analyse(af(den.(Men(temaet(i(videoen:(bæredygtighed,(
er(stadig(inden(for(Ø’s(kernesegment(og(lægger(således(ikke(op(til(nye(vælgererobringer,(som(LA(
gør(det.(
(
(
Figur!36!(Ø,!2015:!"Johanne!og!Maria!besøger!VIGGAs!nytænkende!tøjkoncept")!
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!Bilag!1)!Enhedslisten!
!
Beskrivelse!af!Enhedslistens!valgvideo!fra!2011!(1min.!59!sek.)!
!
B)!=!Billedsiden!
L)!=!Lydsiden!
T)!=!Tale,!det!sagte!
!
!
!
!
B)!Mørke!skyer!driver!over!en!gårdsplads!med!et!udspændt!solsejl.!
L)!Lyden!af!et!blæsevejr!på!afstand.!
T)!Intet!
!
!
!
B)!Johanne!SchmidtGNielsen!træde!ind!i!billedet!fra!venstre!og!begynder!at!folde!et!lærredsstativ!
ud.!Der!klippes!i!processen.!SchmidtGNielsen!trække!et!lærred!ned.!!
L)! Kraftig! elektrisk! lyd,! da! Schmidt! Nielsen! trækker! lærredet! ned.! Afløses! af! en! dyb! fartruende!
summe!lyd.!!
T)!Intet!
!
! !
!!
!
!
B)!Første!klip!på!lærredet!viser!et!flash!back!til!Venstres!valgsejr!i!2001!!
L)!Hujen!og!tilråb,!men!med!en!underliggende!dyb!mislyd.!!
T)!”Massere&af&jubel&til&Anders&Fogh&Rasmussen”!
!
!
!
B)!Herefter!klippes!der!til!danske!soldater!på!mission.!
L)!Lyden!af!maskinpistoler!i!baggrunden.!
T)!
!
B)!Herefter!man!ser!kisterne!blive!båret!ud!af!en!flyver.!!
Himlen!i!baggrunden!af!det!lærred!Johanne!Schmidt!har!båret!ind,!er!i!mellem!tiden!blev!mere!
mørk!og!tordengrå.!!
!
!!
!
B)!Herefter!klippes!der!til!nyhedsklip!og!demonstrationer!for!ligeløn.!!
L)!Dyb!summe!lyd.!
T)!(brudstykker)!…!den!såkaldte!genopretningsplan…!Slotpladsen!har!været!fuldstændig!proppet!i!
dag.!Folk!er!kommet!fra!hele!landet.!
!
!
!
B)!Billedsiden!viserer!de!afviste!irakere!bliver!fjernet!fra!Brorsons!Kirken.!
L)!Dyb!summelyd.!
T)!Talstærkt!politi!rykkede!omkring!kl.!Ét!ind!i!Brorsons!Kirken,!netop!som!de!afviste!irakere!var!på!
vej!til!råd.!
!
!
!
B)!Næste!klip!er!et!TV2Gnyhedsindslag!med!ved!massive!fyrringer!i!sundhedssektoren,!der!kædes!
sammen!med!et!Lars!løkke!på!talerstolen.!!
L)!Dramatisk!kirkeorgel.!Afløses!af!den!indtrængende!elektriske!summe!lyd.!
T)!”Sundhedspersonale!fra!alle!dele!af!demonstrerede!i!dag!på!Christians!Borg.!
!
!!
!
B)!Herefter!klippes!der! til! Lars!Løkke,!der! står!på! talerstolen!ved!klimakonferencen! i!København!
COP15,!hvor!han!undskylder!for!ikke!at!have!opnået!flertal!om!en!beslutning.!
L)!Lydbilledet!intensiveres!af!et!munkekor!der!holder!en!tone,!sammen!med!den!elektriske!summen.!
T)!Mand!fra!salen:!”Mr.&president&you&have&no&consensus”.!
Lars!Lykke:!”Sorry&everybody,&I&know&i&ganged…&I&made&this&banging”!
!
!
!
B)!Der!klippes!til!Pia!Kjærskov!der!siger!ordene:!
L)!Faretruende!luftalarmslyd!i!det!fjerne.!
T)!”urolig!konstruktivt!og!godt!samarbejde”!
!
!
!
B)!Der!klippes!til!en!grinende!Lars!Løkke!og!Anders!Fogh!Rasmussen.!!
L)!Klippet!afbrydes!af!en!skarp!glaslyd.!Lærredet!flimrer.!!
!
!!
!
B)!Skyerne!på!himlen!bag!lærredet!forsvinder!og!afløses!af!en!orange!solnedgang.!En!munter!ældre!
herrestemme!siger.!
T)!Carsten!Pharrao!milde!stemme!siger:!”Meget&kan&gå&galt&på&bare&10&år&Men&tænk&på,&hvor&meget&
godt,&man&kunne&nå&på&den&samme&tid.&Med&en&ny&regering&og&en&ny&politik”!
L)!Lystig!klavermusik!og!guitar!slår!an!til!et!stemningsskiftet.!
!
!
!
B)!Johanne!Schmidt!klippes!ind!på!skærmen!med!en!papskilt,!hvor!på!der!stå!”En!ny!politik”.!!
L)!Klaver!og!guitar!slår!stadig!an!til!noget&nyt.&
T)!”Om&10&år&har&vi&givet&dagpenge&og&kontanthjælp&et&løft,&så&arbejdsløse&ikke&længere&rammes&af&
fattigdom.”&
!!
!
!
B)!Cyklister!i!morgensol!i!København.!Mand!orange:!”Giv!arbejdsløse!ordentlig!vilkår”!
L)!Klaver!og!guitar.!
T)!”Vi&hjælper&dem,&der&flygter&fra&krig&og&tortur.”!
!
!!
!
B)!En!afrikansk!mand!sætter!søm!i!tagkonstruktion.!(Mød!flygtninge!med!respekt)!!
L)!Klaver!og!guitar.!
T)!”Vi&gemmer&dem&ikke&væk&i&lejrer.&De&har&ret&til&at&arbejde&og&tage&en&uddannelse.&”&
!
!
!
!
B)!”Søren!Søndergaard”!(Skab!56.000!grønne!jobs).!På!lærredet!vises!solceller!under!en!blå!himmel.!
L)!Klaver,!guitar!og!tromme.!
T)!”Vi&har&sørget&for,&at&klimaet&endelig&bliver&taget&alvorligt&og&vi&har&skabt&56.000&grønne&job”!!
!
!
!
B)!!Læge!spiller!bordtennis!med!en!patient!på!sygehus.!(Styrk!vores!fælles!sygehuse)!
L)!Tromme,!klaver!og!tromme!intensiveres!i!styrkes.!!
T)!”Vi&bruge&milliarderne&på&vores&fælles&sygehuse,&frem&for&private.&Nu&er&ventelisterne&i&bund&og&
kvaliteten&i&top.”!
!
!
!!
!
B)!Der!klippes!til!en!hjørne!af!en!Mærsk!bygning,!med!stjernelogoet!og!derefter!en!bygning!med!
NestléGlogoet!og!til!sidst!en!Q8Gtank.!(Frank!Aaen:!Beskat!multinationale!selskaber).!
L)!Positiv!musik!fortsætter.!
T)!”Det&er&faktisk&slet&ikke&så&svært&og&det&er&finansieret&krone&for&krone.&For&der&er&nemlig&penge&
nok,&bare&vi&deler&mere&retfærdigt.”!!
!
!
!
B)!Enhedslistens!logo!vises!nu!på!hele!skærmen!med!en!sort!baggrund.!
L)!Trommemusikken!tager!til!og!musikken!laver!en!finale.!
T)!Intet.!
! !
!Bilag!2)!Liberal!Alliance!
!
Beskrivelse!af!Liberal!Alliances!valgvideo!fra!2011!(3min.!11sek.)!
!
!
Liberal!Alliances!valgvideo!indledes!som!et!nyhedsindslag!med!”nyhedsoverskrifter”!kørende!i!en!
blå!bjælke!i!bunden!af!billedet,!mens!en!blød!mandlig!speakerstemme!siger:!!
!
B)!En!gruppering!af!afventende!mennesker.!!
L)!På!lydsiden!spiller!nogle!alvorlig!strygere.!!
T)!”Krisen&har&ramt&Danmark&hårdt.&200.000&jobs&er&tabt,&virksomheder&går&konkurs,&bolig&markedet&
taber&værdi,&dagligvarer&er&blevet&dyrere.&Det!ser!sort!ud.”!!
!
!
!
B)!Skærmen!går!i!sort.!!
L)!Lydsiden!skifter!til!et!legende!opløftende!klaver,!der!spiller!op!til!nye!muligheder)!
T)!Regeringen!har!løbende!bedt!vismændene,!samt!diverse!råd!og!kommissioner!vurdere,!hvordan!
man! kan! styrke! dansk! økonomi! og! konkurrence! evne.! Men! man! har! ikke! haft! modet! til! at!
gennemføre!deres!anbefalinger.!Det!har!man!i!LA.!
!
!!
!
B)!Anders!Samuelsen!i!en!foredragssal.!
L)!Strygere,!alvorlige.!!
T)!”Vi!har!valgt!tag!tage!udgangspunkt!i!deres!anbefalinger.!Og!for!så!at!være!100!%!sikker!på,!at!det!
her! også! virker,! så! har! vi! bedt! de! førende! uafhængige! økonomer! vi! har! i! det! her! land,! om! at!
gennemregne!vores!udspil.!!
!
!
!
B)!Anders!Samuelsen!holder!foredrag!(uden!lyd)!
L)!Opløftet!og!positiv!klaver!og!guitar!musik!understreger!budskabet.!
T)!”Skatten!sænkes!til!40!%,!selskabsskatten!halveres,!efterlønnen!afskaffes,!pensionsalderen!hæves!
til!68!år.!En!mindre,!men!mere!effektiv!offentlig!sektor”!!
!
!!
!
B)!En!kvindelig!spørger!fra!den!foredragssal,!hvor!Samuelsens!foredrag!finder!sted:!!
L)!Dæmpet!klavermusik.!!
T)!”Lavere&skat&og&mindre&offentlig&sektor,&det&må&da&give&en&socialslagside”&
&
!
!
B)!Anders!Samuelsen!foran!lærred!i!foredragssalen.!
L)!Dæmpet!klavermusik.!!
T)!Samuelsen!besvarer:!”Tvært&imod.&Med&investeringer,&der&følger&der&arbejdspladser&og&der&følger&
der&vækst.&Og&på&den&måde&der&skaber&vi&råd&til,&at&vi&også&har&et&velfærdssamfund&i&fremtiden.”&
& &
!!
!
B)!Der! klippes! til! en!bygning! i! Toldbodgade,!og! forskellige!opadgående!modeller! flyver! ind!over!
skærmen.!
L)!Dæmpet!klavermusik.!!
T)!Speaker:!Den!uafhængige!institution!DREAMGgruppen!har!skabt!Danmarks!bedste!økonomiske!
analyseværktøj! ”DREAMGmodellen”.! DREAMGmodellen! beregner,! hvad! ny! politik! betyder! for!
fremtidens!Danmark.!Modellen!bruges!af!vismændene,!Finansministeriet,!Erhvervsministeriet!og!
mange!andre!der!skal!være!helt!sikre!på,!at!deres!resultater!holder.!
!
!
!
B)!Der!klippes!til!3!personer,!der!kommer!ud!af!Saxo!Privat!Banks!arkitekttegnede!bygning!i!Tuborg!
Havn.!De!2!er!mænd!og!har!jakkesæt!på,!mens!den!3.!Er!en!kvinde!i!sort,!med!en!attachétaske!i!
hånden.!Anders!Samuelsen!taler!i!telefon,!og!chauffør!åbner!en!bildør.!!
L)!Dæmpet!klavermusik.!!
T)!Lad!os!se,!hvilke!konkrete!resultater,!DREAMGmodellen!viser,!at!Liberal!Alliances!plan!giver!frem!
mod!år!2020.!!
!
!!
!
B)!Vi!ser!først!Dansk!Erhvervs!hus!på!Rådhuspladsen.!Så!en!familie!cykle!over!langebro.!
L)!Klavermusik!tager!til!i!styrke.!!
T)!Et!Danmark!i!Vækst.!210.000!nye!job,!45.000!kroner!ekstra!udbetalt!til!en!almindelig!LOGfamilie,!
massive!investeringer!i!Danmark…!!
!
!
B)!Ambulance!drejer!ind!på!Rigshospitalet.!
L)!Legende!og!drømmende!klavermusik.!
T)!…råd!til!!velfærd!også!i!fremtiden.!
!
!
!
B)!Der!klippes!til!en!pressemødelignende!situation!!med!Anders!Samuelsen!og!Simon!Emil!Amitzbøl.!
L)!Musik!dæmpes.!
T)!Siden!krisen!brød!ud,!har!Liberal!Alliance!igen!og!igen!advaret!om,!at!det!er!nu!vi!skal!gennemføre!
de!nødvendige!reformer.!Hvis!vi!igen!skal!være!en!vindernation,!så!er!det!nødvendigt!at!vi!gør!det!
!attraktivt!for!erhvervslivet!at!investere!i!Danmark.!Det!skaber!nye!job,!det!skaber!vækst,!det!giver!
råd!til!velfærd.!
!
!
!
B)!Simon!Emil!Amitzbøl.!
L)!Dæmpet!munter!musik.!
T)!”Vi&ønsker&lavere&skat,&højere&vækst,&en&mere&effektiv&offentlig&sektor&og&meget&mere&personlig&
frihed.&Det&er&gode,&solide&mærkesager&og&vi&håber,&at&Venstre,&Konservative,&Dansk&Folkeparti&og&De&
Radikale&vil&arbejde&sammen&med&os,&for&at&sikre&de&nødvendige&reformer&til&gavn&for&alle&danskere.”&
!
!
!
B)!Mandlig!tilhører!til!pressemødet.!
L)!Dæmpet!munter!musik.!
T)!Mandlig!tilhører!til!pressemødet:!lavere!skat,!mindre!offentlig!sektor,!det!må!jo!alt!andet!lige!give!
socialslagside.!
!
!
!!
!
B)!Ingen!social!slagside.!
L)!Musik!stiger!i!kraft!og!styrke.!
T)!Fortællerstemme:!210.000!nye!job,!45.000!kr.!Mere!udbetalt,!massive!investeringer!i!Danmark,!
råd!til!velfærd!også!i!fremtiden.!”Ingen!social!slagside”!
!
!
T)!Liberal!Alliance!har!modet!til!reformer.!
B)!Liberal!Alliances!logo!toner!frem!på!sort!baggrund.!
L)!Lystigt!klaver!spiller!på!lydsiden)!
!
&
